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Csilla[aszati me[fi[yelßsek az o-[yallai csillaITTizs[aIOn. 
·Konlcoly Milclos 
l. togtül. 
(E li11erjes?.1eHP n llf. T. Alrnclemin. TII. osz1 .. iU esPn. 1882. jannar J 6-an.) 
Bevezetes. 
1881-ben az 6-gyallai csillagvizsgal6n a csillagaszati meg-
figyelesek sza.ma igen felszaporodott: a mit reszben dr. Lakits 
Ferencz okleveles tanär urnak köszönhetek, ki szabad idejenek 
lcgnagyobb reszet, mint vendeg, csillagdämon töltötte, miert is a 
delkört egeszen rendelkezesere bocsätottam; de fökepen dr. Ko-
bold H ermann observator, ki färadhatatlan szorgalommal, 
bämulatos kitart{tssal s odaadftssal vegezte megfigyeleseit a 6 
hüvelykes Merz-fäle rcfractoron, mely müszer egeszen ren-
delkezesere van bocsatva ; dr. Kobold oly mennyisegü megfi-
gyelest adott az ez evi ev könyvem szamara, hogy batran ket-
segbe merem Yonni, hogy meg egy mrtsodik csillagasz annyi 
megfigyelest tett volna mint ü. 
A delkörön val6 mcgfigyelesekbcn r6sze van dr. Kobold-
nak, dr. Lakitsnak, es igen kis mertekbcn nekem is. 
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Ezeufelül dr. Lakits 3 összehasonlit6 csillag helyzetet 
hatarozta meg rajta, ugy ujb61 a müszer oszlopjanak földrajzi 
szelesseget, minek eredmenyet egy külön ertekezesben voltam 
szerencses 1881. deczember 12-en az Akademia ele terjeszteni. 
Dr. Kobold több rendbeli micrometer alland6inak meg-
hatarozasan kivül, miröl bövebben kesöbb lesz sz6, 38 üstö-
kös megfigyelest eszközölt 6 üstökösön, u. m. : 
Pechüle-fäle üstököst . . . . . . . 8-szor 
Swift-feie „ . . . . . . . 3-szor 
Gould-fele nagy üstököst . . . • 18-szor 
Schäberle-fele „ 5-ször 
Encke-fäle „ 3-szor 
Wendell*)-fäle „ 1-szer 
Ezeken kivül dr. Kobold egesz idejet az asteroidak 
megfigyelesenek szentelte, s a fenyteljes refractoron 13-ad nagy-
sagu asteroidat is figyelt meg a gyürüs micrometerrel többet, s 
a szalas micrometerrel, meg a müszer megengedi, vörös vilagitas 
mellett 10·8-ad nagysagig megfigyelni, a mi ismet Merz utoler-
hetlensegere mutat. 
Összesen 34 asteroidat figyelt meg Kobold a refractoron' 
összesen 82-szer, u. m. : 
Oerest 1-szer Pomonat 6-szor 
Pallast 1-szer Fidest 1-szer 
Junot 1-szer Ariadnet 1-szer 
Astreat 4-szer Palest 2-szer 
Hebet 2-szer Nemausat 4-szer 
Florat 3-szor Freyat 2-szer 
Metist 1-szer Undinet 1-szer 
Parthenopet 5-ször Liberaxritot 2-szor 
Victoriat 1-szer Electrat 1-szer 
Egeriat 1-szer Saphrosinet 3-szor 
Iren et 1-szer Iuewat 8-szor 
Fortunat 3-szor Hildat 1-szer 
Massaliat 1-szer In6t 8-szor 
Themist 1-szer Belisanat 1-szer 
*) Ezen üstökös egyik amerikai sürgönyben Swift, a masikban 
Wendellnek tulajdonittatik. (?) 
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Az asteroida megfigyeleseken kivül meg 180 összehason-
litasi csillagnak a helyzetet hatarozta meg dr. Kobold a refrac-
tor segitsegevel. 
A megfigyelesekmind Ohronographphal lettek feljegyezve, 
kiveve egy-ket üstökös megfigyelesenel, a midön azok igen közel 
fültak a polushoz, akkor a szem es fül m6dszer lepett haszna-
latba. A registralasra egy regibb szerkezetü chronographot 
egeszen ujb61 atepittettem, miutan az uj villamdelej tekercsek-
kel, ir6 emeltyükkel, egy kitünö Siemens-fäle regulatorral 
lett ellatva, s a csillagda nyugati kupolajaban felallitva, mely-
ben a Merz-fele 6 hüvelykes refractor van elhelyezve, s mellette 
a Jürgensen gatszerkezetü contact 6ra is, melynek szerkezete-
nek leirasat az 1881. majus 16-iki ülesben voltam szerencses az 
A.kademia ele teijeszteni, s most ut6lag csak annyitjegyezhetek 
meg e szerkezetröl, hogy 1881. aprilis 6ta egyetlen egy pon-
tot sem hagyott ki a chronographokon, s igy batran merem al-
litani, hogy ez az egyedüli contact keszülek, melynekjövöje van. 
A 6 hüvelykes rnfractoron meg nehany erdekes valtozas 
is törtent 1881-ben. Mivel annak ocular vegere különbözö sulyu 
micrometerek lesznek alkalmazva, czelszerü, hogy sok idövesz-
tes nelkül gyorsan helyre lehessen az egyensulyt allitni. E vegre 
a declinatoi tengely es az objectiv köze egy gyors emelkedesü 
csavarra allitottam egy ellensülyt, mely azon ki- s betolhat6, 
ha 2 fogas kerek segitsegevel a csavart körülforgatjuk, a mi a 
declinatio tengelytöl törtenhet meg ; tehät könnyen hozzafär-
hetö a nelkül, hogy a tavcsövet helyzeteböl ki kellene mozditni. 
Elsö gondolatom volt ezen mozgast is mint minden egyeb töb-
bit, az oculartol eszközölhetni, de mar annyi minden l6gg a csö 
ocularvegen, hogy azt czelszerli.bbnek lattam nem oda tenni. 
Nemkülönben egy oly keszüleket alkalmaztam ezen kitü-
nöen sikerült objectivü müszerre, melynel fogva pillanat alatt 
az 6ramü mozgasat a mftszenel kapcsolatba hozhatja vagy 
kiakaszthatja annak ocula1jat6l a megfigyelö, a nelkül, hogy 
az altal a napi mor.gas ertelmeben a finom mozgast valtoztatna, 
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a mi a declinati6 mereseknel igon gyakorlatiasnak hizonyult be 
a lefolyt ev alatt . 
.A. refractorhoz harom uj micrometer lett be zorezve; illo-
töleg reszhen keszitve, dr. Kobold megfigyeleseinek elömozditasa 
vegett. 
1. Egy Bradley-fäle rostely-micrometer, melyhez kesöb1J 
meg a becsi (Littrow-fel e) mappieroz6 fogas rndat is alkalmaz_ 
tattam. Ezek egy különös achromaticus l1/2 hüvelyk gyfrtftvfr 
külön e czelra vasarolt ocularba vannak illesztve. 
2. Egy positio gyürüs micrometer, mely dr. Kobold esz-
meje szerint keszült, s kesöbben a megfigyelesek sorftban böveb-
ben le rnn irva . .A. ket gyürüt a planparallel üveglemezzel, a mely 
ogy nagy Merz-föle achromaticu ortoscop ocul{trba illik bele 
Becker August göttingeni egyetemi mechaniku · keszitette, mig 
n positio kört :finom mozgasaval, s a tavcsöhözi alkalmazhaUt-
sfwal sajat milhelyemben allittattam elö, egy mar regebben 
meglevö, cle soha nJkalmazasban nem volt 8 hüvelyk atmeröjü 
körböl. .A. kör direct 1/ 3 fokokra van osztva a 2 diameträlü; 
nonius segitsegevel 30"-et lehet rajta leolvasni s 15"-at becsülni· 
Mindenesetre sokkal töhb pontossag, mint a mennyi e czelra 
szüksegeltetik. A mü ;.:er minden tekintetben megfelelt a vara-
kozasnak, mint azt a rajta tett m6resek igen szepen hizonyit-
jak is. 
:3 • .A. cleclinograph. Eien egyik legszebb combinati6ju 
merö eszköze az 11j kornak, dr. Knarre Victor herlini csillagasz 
eszmeje, s a jeleR Fne R berlini~ mechanicuR keszitmenye, mel.r-
lyel egyidejüleg az egyeneR felszallasok registraltatnak villa-
nyossflg segitsegevel egy chronographon, ugyanazon nyomas-
sal egy a milszeren levö masik papirnzalagra a cleclinati6k . 
.A. müszer herendezese a következu. A p6khal6szalat a 
latmezöben nem mint a rendes szalas micrometereknel, egy igen 
fmom emelkedes it csavar, Jrnnem egy gyors emelkeclesli. kettös 
menetü csavar mozg;i,tja, a vegre, hogy ket csillagot gyorsan bc 
lehessen egymas ntan allitani vele a szalkeresztre. E csa-
Yar yegen egy kis fogaskerek van, mely egy masik ilyen közve-
titesevel ket nagy fogas kerekbe kapaszkoclik, s ezek egy zar-
korek es rug6val vannak összefoglalva, oly m6don, hogy tonge-
lyö k, melJ ogy p{tr kis korongot visel, a melyek köze a mar 
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hasznalt papirszalag csavarodik fel; barmely il:anyba forgassa 
is a megfigyelö a csavart, a kerekek tengelye mindig egy iranyb~ 
Mzza a papirt, a mi iR kisse complikaltta teszi az eszközt. E 
kerekkeszület all a cs~var egyik oldalan, tehat jobbröl. 
A szan, melyen a szalak kifeszitve vannak, es a melyet a 
gyors emelkedesü csavar mozgat, egy kis karral van ellatva, s 
ene a szan mozgasaval merölegesen egy igen finom tü van erö-
sitve, mely a papirsav fe\ett reszt vesz a p6khal6kat tart6 clia-· 
phragma szanjanak mozgasaban, cle mellette egy fix megerösi-
tett tü is . all a mforometer szekreny mellett, mely mindig a 
})apirsav szelen marad, s a normal pontokat böki a papirba. 
A csavar baloldalan egy finom kis emeltyü all a micro-
meterszekrenyre erösitve, es egr tengelyen alatta ismet egy par 
lcis korong, mely a registral6 papirt veszi fel. E papir, hogy 
atmenjen a masik dobra, szüksegkepen epen a ket tü alatt halad 
el s ha a balr61 all6 kis emeltyüt megnyomja a megfigyelö, ugy 
a papirt a ket tüböz oly mödon emeli fel, hogy azok rajta ket 
finom lyukat bölmek. 
Az emeltyü az011han ug,r Yan szerkesztve, hogy egyik 
vegen egy villamo conta,ct hely van r(L alkalmazva, a mely 
isolftltan van a többi re zetöl a mi.\.szemek rea felerösitve s egy 
sodronyt felvenni berendezett kapocscsal van ellatva, a melyben 
a telep illetöleg cbronogrnph egyik sarka van bekapcsolva egy 
cabel altal, mig a masik az emeltyü tengelyen levö kapocsba 
van szoritva. Ha tehltt most az emeltyüt lenyomja amegfigyelö, 
1'.1gy egyidejiileg a cleclinatio szalagra ket lyukat bök, s a folya-
mot zarva a chronograph szalagjara is ad jelt. 
Hogy azonban e nyomas altal a müszeL' ne szenvedjen 
semmifäle razködtatist es esetleg az altal valtozast, az emeltyü 
ala meg egy igen eszszerü kis keszülek van alkalmazva; t. i. 
egy kis rezhenger, mel.vbc cgy dugattyil van belecsiszolva, oly 
pontos:m, hogy ha a henger also nyilasfü befogjuk, lehetetlen a 
clugattylit beletolni. A henger nyilas{i.ra egy gummi csö van 
hlizva, melynek vege egy labMwal van efüttva, s a clugattyu vege 
az emeltyübe ütközik. E keszületet egy hayonette-zal'assal 
gyorsan rea lehct a ffillSZel'l'e ille ·11teni, vagy rÖhL eltavolitani, 
szükseghez kepest. A csö vegen levö ballont a megfigyelö kezehc 
veszi, s ha a ket papirszalagra jelt nlrnr csirnllni, nr.t mark:'i-
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ban összenyomva, a dugattyit segitsegevel az emeltyüt emelve, a 
villamfolyamot egyreszt zarja, masreszt pedig a papirszalagot 
a declinatio tükhez szoritja., hogy azok ott a kellö je1et bökjek 
ki rajta. 
A. megfigyeles kövctkezöen törtenik a müszerrel. Ha 
egy asteroidat keresünk, s az eg egy kis reszet gyorsan at akar- . 
juk mappierozni, ügy beallitjuk a refractort arra a t[tjra, s meg-
erösitve a refractor polaris tengclyet, a kivant Yideket at hagy-
juk menni a latmezön. Miutan a chronograph megindittatotb 
a mint az elsö normal csillag, tehat egy ismeretes, belep a lat-
mezöbe, a gyors emelkedesü csavarral a declinatio szalat gyor-
san reaallitjuk, s midön a csillag az egyenes felszal1asi szalhoz 
er, az emeltyüt vagy ballont megnyomva mindket papirszalagon 
megteszszük a ke11ö feljegyzest. Ha jö a masodik, harmadik, 
negyedik csillag, ezt ismeteljük, addig mig csak gondoljuk, hogy 
ezen titl mar nem lehet a keresett asteroida. 
Ha ez megvan, itgy a szalagokr61 az illetö jelek gyorsan 
leolvastatnak, s az eg e taja mappierozva van. 1 vagy 2 6ra 
millva ugyane kiserlet ismeteltetik, s a mely csillag az elsö 
mappalashoz kepest valtoztatta helyzetet, okvetlen az a keresett 
asteroida. 
A. müszerhez azonban meg egy fontos egedeszköz is 
szüksegeltetik, t. i. egy leolvas6 microscop a declinatio sza-
laghoz. 
E leolvas6 microscopot lcisse elteröen sierkesztettem, 
mint dr. Knorre, ki is e czelra egy jobbfele, gyenge nagyitast'.t 
Schröder-fele microscopot hasznal, melynel az ocul{trban egy 
scala van beallitva. Mint mar gyakran nyilatkoztam a scalak 
ellen a csavarok elönyere, ügy itt sem akartam a scalar6l sem-
mit sem tudni, eltekintve att61, hogy az en eszközömön a leol-
vasas sokkal gyorsabban eszközölhetö, mint a berlinin, itt semmi 
befolyasolasnak sem lebet a megfigyelö lciteve, eltekintve a pon-
tosabb beallititst61. 
A.z en leolvas6 esiközüm egy microscopb61 ill, melyuek 
oculardiaphragmajan egy szalkereszt van kifeszitve, s a micro-
scop maga egy szanon van felerösitve, mely fecskefarkü 
vezetesben egy micrometercsavar altal mozgathat6 merölege-
sen a declinatio szalag felett frle-oda. A. micrometer csavar 
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vegere, melynek emelkedese 0·5 millimeter es Schorss Hermann 
becsi mechanikus keszitmenye, egy meglehetös nagy, 100 reszre 
osztott clob van erösitve, melyen igen könnyen lehet meg egy 
osztalyresz tizeclet, tehfi,t ezreclreszeket becsülni, de mondjuk, · 
csak fäl parst, tehat o·005 reszt. 
A microscop alatt egy kis rez valyu all az eszköz talapza- · 
tara erösitve, mely 12 centimeter hosszü s a papirszalag pon-
los· vezetesere zolgltl a microscop alatt. Hogy a szalag köny-
nyen 6s biztosan csüszszon benne, a feneke e kis välyunak 
plan i.iveglappal van kibelelve, s egy epen olyannak sajat sulya 
altal lesz a papirszalag lenyomva, hogy az minclig egyenletesen 
mozoghasson. 
A szänou, mely a microscopot tartja, vegül, egy inclex-
vonas van bevesve, s annak vezetesen peclig 3 centimete1· hosz-
szusagban 0·5 millimeteres osztäs, ezek a csavamak egesz 
fordulatait jelzik a leolvasasnäl. 
A cleclinograph, mely mainapig csupfü1 csak a berlini 
es 6-gyallai csillagvizsgal6kon van alkalmazasban a leolvasö 
keszii.lekkel egyi'ttt, 1881-ik evbcn a lehetö legjobb szolg{tlato-
kat tettc clr. Kobolclirnk az asteroiclftk felkeresesenel. 
Az idömeghatärozasok pontosabb eszközlese miatt, a 
clelkör megkimelese czeljab61 egy külön e czelra epitett kis fa-
pavillonba egy kisebbszerü, Pisztor es :Martins eszmeje szerint 
keszitett, gyorsan atfordithatö passage csövet {tllitottam fel 
melyen az 1881-ik evben az idömeghat{trozasok reszben dr. Ko-
bold, reszben dr. Lakits es Kövesligethy Rudolf candidatus 
ältal eszközöltettek. 
A müszer igen <tlacsony illvanyou (öntött vas) all, s tört 
t~tvcsövel bir, melynek opticäja Reinfelder es Herteltöl van 
Münchenböl. Az objectiv 18'" nyiHtsu s l 8" gy{ltavval bir; az 
ocular 54-szer nagyit .. Pökhalö szalak nincsenck henne felhüzva, 
ltanem helyettük a BreithauJJt-fäle üvegosztas van alkalmazva, 
melynel Breithaupt Oasselben 0·0001 millimetemyi pontossa-
gert jöt all. 
A kör csak beallitö, illetöleg felkeresö kör, s 0'5 fokra 
van osi-:tva s egy noniussal l'-et enged leolvasni. A nonius nem 
fix, Lanem egy libeföval van conbinalva, melylyel a beallitas, 
különösen ha. ket csillagot gyorsan egymrtsuta.n kell beallitani 
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aranytalanul gyorsabban megy, mint egy fix noniusnal, mert 
ha az egyik csillag mar be van a tavcsöbe allitva, mar azonnal 
Iehet a noniust a masiknak zenithtavolsagara beallitni, s az 
elsö csillag megfigyelese utan adelig forditni a tengelyt, mig a 
libella h6lyagja megall, s a keresett csillag okvetlen benn lesz 
a tavcsö latmezejeben. 
Az atforditas egy karmantyü altal törtenik, mely a mü-
szer allvanyanak eszaki oldalan van alkalmazva; az emelest 
pedig egy egyszerü excentrik eszközli. A tengely niveau, bar 
hova legyen is a tengely forditva, azon folyvast föggve marad, 
de azert atfordithat6. Ez Reinischt61 van ·Becsben, s rajta 
l pars = l".15.- A müszer egeszben, sajat rajzom es felügye-
letem alatt mühelyemben kesziilt 1880. ev nyaran, összesen 2 
h6nap alatt. 
Azimuth correctioja olyforman van a köoszlopra alkal-
mazva, mint azt Bamberg berlini mechanikus szokta az e fajta 
müszereire alkalmazni, azon különbseggel, hogy en a 6 fok 
hosszu azimuthalis kör-osztast r6la elhagytam, mely csakis 
akkor szükseges, ha a sarkcsillag barmely verticalisäban aka-
runk a Döllen-föle methoclus szerint idömeghatarozast csinalni, 
a minek tulajdonkepen utazasokon inkabb van czelja, mint fix 
o bservatori mnokban. 
A regi delkör-6ra is egy higanynyal compensalt ingaju 
Graham-borgony6raval lett felcserelve, melynek jarasa sokkal 
{tlland6bh, mint a regie, mig ez kesöbben szinten vas higany-
kors6val leven ellatva, az üj 10 hüvclykes Merz-fele refractor-
nM fogja az eszaki kupolaban szolgf latat vegczni. 
6-Gyalla, 1882. januar 6. 
Csillagaszati megfigyelesek 
1881-ben. 
l. Idömeghatarozas es az 6räk összellasonlitüs:i. 
A.z idömeghatarozasok reszint a Starke-fiile delkörön, 
reszint a Pistor es Martins tervezete szerint keszitett atmeneti 
csövön eszközöltettek. A. delkör az ev elejen kizar6lag az idö-
meghatarozäsokra szolgalt, mig kesöbben, miutan a kis atme-
neti csö kellöleg szabä.lyozva Jett, az csakis kiveteles esetben 
lett ama czelra hasznalva. 
A mint mindkot müszeren egyidejüleg törtentek megfigye-
le~ek, kitünt, hogy a delkör segitsegevel nyert 6rajavitasok nem 
egeszen megbizhatök, meg a leggondosabb megfigyeles mellett 
sem. E tünemeny okat dr. Kobold a collimatio bizonytalan-
sagaban keresi. Ambä.r a sarkcsillagon eszközölt megfi.gyelesek 
egyes ertekei, a kör keleti es nyugati fekvesenel igen szepen 
egyeznek egymassal, s a collimatio hiba valtozekonysaga felett 
nem engednek ketelyt, cle azert ama megfi.gyelesekkel, melyek 
a higany horisontban törtentek, nem lehetett öket összeegyez-
tetni, s vegre ismeretes azimut es hajlässal szamitott ismeret-
lenek, ugymint: 6ra-allas es collimati6-hiba, mely lehetö nagy 
szamu csillagokb61 lett levezetve, melyeknek lehetöleg killön-
bözö cleclinati6jok volt, es a hiba a leg"kisebb negyzetek elme-
1ete szerint Jett szimitva, a collimati6-hiba egeszen különbözö 
erteJrnt ad, ämbar a meg fenmaraclt hibai az egyes megha-
tarozasi egyenleteknek (Bestimmungs-Gleichungen) azok meg-
bizhat6sagaert Jrnzeskednek. .Minclenesetre meg szükseges lesz 
c targyat tiizetcscbh vizsg{tlat al[t vetni, a melyuok eredmenyc 
cWrelätliat6lag a tiikr,)zött kep :Htal nyert collim1tio-1tiba he 
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lyesseget bizonyitni fogja, a mely minden egyenes felszallasi 
meghatarozasnal hasznaltatott.*) 
J\iiidön a megfigyeles a passage-müszercn törtent, annak 
collimatio-hibäja, a mennyire azt az idö megengedte, a tengely 
atforditasa ältal mindig meg lett hatarozva. A p6khäl6 (Breit-
haupt-fäle üvegosztas) tavolai, bar meg jelenleg nem elegendö 
szamu atmenetekböl, melyek a, <i es /.. ursae minoris csillagain 
eszközöltettek, a következökepen lettek meghaUtrozva, ugymint: 
IV-1=22'.21; IV-:--II-:-11".26; IV-III=3'.06; V-IV= 
2".95; VI-IV=ll".30; VII-IV=22'.18. 
A javitasi alland6, melyet a csapok egyeneUensege miatt 
a hajlashoz alkalmazni kell : 
± 0'.084. 
a hol a - jegy a kör nyugati fekvesenel veendö, a + pedig a 
keletinel. 
Valamennyi 6ra összehasonlitäsa a csillagdai normal 6ra-
val az egesz even at delelött 10 6rakor lett eszközölve, a mit 
rendesen dr. Kobold observator teljesitett, kiveve szeptember 
J 8-at61 okt6ber 12-ig, mig dr. Kobold szabadsagidejet elvezte, 
a zt dr. Lakits Ferencz eszközölte. · 
Miutan a csillagdan nemi javitast es atalakitast kellett 
tcnnem, kenytelen voltam a normal 6rat helyeböl kimozditani, 
a mi abb61 allott, hogy az elsö emeletröl egy földszinti helyi- . 
segbe tetetett, de ugyanazon izolalt oszlop eszaki oldalan ma- · 
radt, a melyen fenn' volt. Ez atköltöztetesnek, mely egy ki 
t i sztogatassal es ujb6li megolaj ozassal is vol t eg y bekötve, okv.et- . 
len valtozast kellett annak jarasaban elöidezni. Az ev utols6 2 
havab:tn azonban meg nem volt lehetseges constatalni, valjou 
a mult evben e müszerhez szamitott hömersekleti alland6k 
1'z üj jarasnal is a legszigornbban megfelelnek-c vagy sem ; 
ok ugyan alig volna, mely ennek alaposan ellentmondana, mi-
vel a jaraskülönbseg csak lenyegtelen keves. 
'~) A dlllkör tengelyenek siLlya 2 erös tle neru egyenlö rng6val van 
felemelve. Reszemröl abban latom a lübät, hogy ezek különbözö tempe-
raturänal kiilönbözö erövel nyomjak a tengelyt. Nemsokära ezeket kiclo-
batorn a müszerböl , es sulylyal p6tolom öket; rnegl~.tjuk jüvöre "z ered 
rnen,yt. 
2. Megfigyelesek a delkörön . 
. . . , A. delkörön a nagy bolygök lettek meg:figyelve, reszben absolut minösegben, reszben pedig csillagok posi-
tioJahoz kapcsolva, rnelyek a berlini »Sternverzeichniss«-böl vetettek ki, s e rneg:figyeleseknel a delkör sai·kma~ 
gassaginak erteke dr. Lakits Ferencz rneghatarozasa szerint: 47° 52' 27." 3 vetetett alapul fel. A sarkmagassagi 
meghatarozast, ugy mint a dr. Lakits :iltal tett megfigyeleseket, ö sajat maga is szarnitotta at. 
A megfigyelesek reductiöja es a tablazatok minden tekintetben hasonlök a rnult eviekkel. 
1881 1 1 ::a; · 1 1 · 1 1 "' 1 1 l "°~I ~ u-gyallal közep idu lapp. a Ny. szel ~ app. a közEip ill{-sz. app. o ~ app. 0 közep i Par~!- ilf-sz. rMegfigyelö ~ 00 , lax.1s ,.:i 
Apr. 30. 22 11 5om 41 
Apr. 27. O 28 30 2h 49111 54.•04 -
Apr. 30. O 9 11 2 43 17.74 -
Aug. 26. 21 18 13 7 39 51.•55 
.Aug. 27.21 19 10 - -
.Aug. 29. 21 20 47 7 .54 24.01 
Sept..18.21 36 59 9 30 - .- 30.32 
Aug. 26.18 31 16 4 53 36.20 -
27.18 29 46 - -
30.18 28 40 5 3 42.82 44.00 
Sept. 16. 17 59 22 5 44 24.81 
:r:v.rork~r 
l 1h 24m 34.•39 1 +o·o7 1 köz.* + 6• 2i' 3.''s l+ .i."91- l.''81 2 I Kobold 
~c.n-u..:= 




2 43 19.81 -0.18 +21 15 3.3 D.sz.* +21 15 32.2 +is.9 
+3.8 „ 
7 39 50.99 -0.32 +20 21 8.8 E.sz.* +20 21 1.0 3.9 
+u. Lakits 
_ - +20 12 45.4 D.sz.* +20 12 53.2 3.9 +2.2 2 
7 54 23.'46 +o.01 +19 55 29.8 D.sz.* +19 55 37.51 3.8 
+6.S s 
9 30 29.85 -o.25 +15 4 37.5 E.sz.* +15 4 30.7 4.0 
+o.8 21 ~ 
~a.:r::= 
4 53 36.54 . -0.08 +21 54 29.6 D.sz.* +2t 54 34.01 + 3.2 1-6.3 ~ I > - - +21 59 32.8 D.sz.* +21 5!J 37.4 3.2 -5.2 » 
5 3 43.45 -0.02 +22 13 44.4 D.sz.* +22 13 49.0[ 3.2 1-4. 3 
» 
5 44 24.44 +0.02 +23 9 



































1 app. a küzep. \M-sz. j 
1 
"' 1 1 1 l-~-1- --1881. 1 1 Paral- !i!J ~ app. iJ =ö) app. iJ közep . laxis M-sz. ~ J'IIegfigye](J 6 11 . k„ . . dö app. a Ny. szel N -gya ai ozep 1 ~ r:n 
:J'""U.pi.ter 
Jan. 1. 51! 56tn 29 ' Oh 42m 19.•79 22.,541 Oh42m 21.•18 +o.OO + 3° t.'14.''1 D.sz.~' i + 3° 8'23."6 i +i."3 1-0."6 1 2 1 Kon~oly 
iAug. 26. 17 12 20 3 34 25.44 28.51 4 34 26.96 +o.09 +18 5 32 .5 E .sz.* +18 5 13.0 
1 
0.9 -1.9 ,3 I1ak1ts 
27. 17 7 48 3 34 39.78 42.85 4 34 41.53 +0.02 +ls 5 34.0 D.sz.* +18 5 53.6 
1 
0.9 1 -1.2 2 
29 . 17 1 13 3 35 6.53 9.81 4 35 8.16 +o.06 +18 7 24.0 E.sz.* + 18 7 4.3 0.9 -3.3 3 
30. 16 57 30 3 35 19.10 21.69 4 35 20.38 +0.19 +18 s 3.6 E.sz.* +18 7 43.8 
1 
0.9 ! +o.9 3 
Sept. 16. 15 52 7 3 36 46.57 49.82 4 36 48.17 +0.20 +ls 10 40.9 E.sz.* +18 10 20.0 1 1.0 1 +i.2 2 \ 
ttl » 18. 15 42 10 3 36 41.49 144.68 4 36 43.0G 1 +0.25 +ls 10 3 .0 E.sz.* +18 9 42.0 1 i.o +o.r; 2 
-0 
"" 
» 26. 15 15 46 3 35 47.69 , 51.37 4 35 49.45 , +o.23 ,+1s 6 0.2 E.sz .* ,+1s ::; 38 .G i.o , +i.1 3 
~
~ So.t-.....1.rn.'U.O 
>< Jan. h G 39 48 1 1 25 47 .33 49.03 1 25 48 .18 -0.63 + 6 16 29.8 \D.sz. + 6 16 34.0 0.6 -4.0 : 2 1 Konkoly 
...< 
.A.ug. 26. 16 21 5 2 43 4.64 - 2 43 5.27 - 0.83 +13 9 36.7 D.sz. +13 9.44.6 O.G -2.l 3 Lakits 0 
~ » 27. 16 17 10 2 43 3.13 4.96 2 43 4.19 -0.92 +13 9 24.2 D.sz. +13 9.32.8 0.6 -2.6 2 z 
» 29. 16 5 19 2 43 0.35 2.23 2 43 1.29 -0.63 +13 8 34.9 D.sz. +13 8 43 .5 0 .6 -6.6 3 <O 
~ Sept. 16. 14 56 47 2 41 19.00 20.42 2 41 19.71 -1.84 +12 56 39.4 D.sz. +12 56 48.2 0.6 -6.6 2 
18. 14 48 49 - -
-
+i2 54 48.2 D.sz.* +12 54 56.5 0 .6 -6.6 2 
28. 14 15 15/ 2 41 6.94 9.43 2 39 5.68 ! -0.40!+12 44 1.2 ID.sz.* ,+12 44 10.l 0.6 l -1.2 3 
N e p t "\.;l. n. 
Aug. 29. 16 25 
::1 2 58 29.15 +oAo lközep \+15 4 29.7 : 0 .2 +5.3 3 » 30. 16 20 2 58 28.12 +0.12 » +15 4 18.2 1 0.2 +3.1 3 Sept. 16. 15 13 11 - - 2 57 45.85 + 0.16 - 1 » * .+11; 0 24.2 1 0.2 +4.2 2 
18. 15 5 12 - - 2 57 38.82 -0.22 
1 
» i+14 59 50.1 0.6 +5.2 2 
C"I 1 i 
""' 
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A hetedik orban *-gal jelzett declinati6k a megfigyelt 
zenithtavolsagb61 vannak levezetve, s ennelfogva az esetleg n 
sarkmagassag meghatäroza aban levö hibat magokban foglal-
jak. A parallaxis Jt=8."90-el van szamitva, az ös zehasonlita-
sok pedig a berlini evkönyv adataira vonatkoznak. 
Dr. Lakits a következö ällöcsillagok helyzetet hatarozta 
meg, melyek kesöbben dr. Kobold altal mint összehasonlitasi 
csillagok lettek hasznälva : 
Nev -~ \ Közep g Közep R A. declinatio 
' ~ 
Eszrevete l ek 
Argelander Oclzcn 7361 s) 6"fiOm O.•s21+76•20' 32.'3 Kapcsolatban He\'. 
1 
Cepheivcl aug. 2. 
8.5 1 O !\O 54.48 +s~ 18 52.2 Kapcsolatban 1 Hev. 
„ Draconis aug. 15. _ 
J,aJ:ind 44422 8.0 22 36 46 .GG - „ 5 1.1 Kapcsplatban 
i' Aquarii aug. 29. 
3. ~kgfigyelesck a rcfractoron. 
A szalas micrometerben, melylyel a megfigyelesek lcgnn.-
gyobb l'esze törtent, a szalakat többször kellett az idö viszon-
tagsagai miatt, melyek miatt a szalak meggörbültek, valtoztatni. 
A mult evi jelentesben leirt szalsort mar, sajnos, majusban 
i'Lijal kellett felcserelni. Az ftj szalsor a napi mozgas ertelm(,-
hen 15, a declinati6 ertelmeben pedig 7 szalb61 all. Ezeken 
Rzeptember elejeig lehetett megfigyeleseket tenni, mert az elsl\ 
nedves idöhen a szalak egeszeu meglazultak, -C1gy hogy kenyte-
len voltam ismet i'tj szalakat hltzatni a micrometerbe, de ezek 
cgeszen hasonl6ak az elöbheni systemaval, s okt6ber vegc 6ta 
hasznalatban vannak. 
A szalak tavolai mar a mult evi hasoul6 czimii ertekezes-
hen közölve lettek, de aprilis 21-en az egyenes felszal1asi 
szftlsor tüzetes vizsgalat ala Jett vetve, a midön az egyes sz{L-
lak hajlasa a közeppontt61 lett meghatarozva. A megfi.gyeles, 
melyet dr. Kobold eszközölt, kire a 6 hüvelykes Merz-refractor 
kizar6lagosan bizva van, azon mödon törtent, hogy a 6 hüvcly-
kes refractoron benezett clr. Kobold a 101/,i_ hüvelykes Brow-
ning-föle reflector szalaira, melyek annak positios micromete-
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reben voltak felfeszitve, s a1mak csavaija szolgalt a tovabbi 
mereshez.Mivel azonbanmär aközeppontt61 val6 tavolsagokmaR 
m6don lettek meghatärozva, ugy a ket felöl nyert különbsegek 
adtak a szalak hajlasat, a mi az egyes szälakra nezve a kö-
vetkezö: 
A RA szalak hajlasa a közep szal irant: 1 -0° 3' O" 
2 +o 32 19 
3 +o 11 37 
4 +o 31 51 
5 -0 28 52 
6 -0 25 50 
'7 -0 24 25 
8 -0 24 25 
9 -0 25 34 
Ebböl kitünik, hogy a ket megfigyelt tärgy, meghataro-
zott egyenesfelszallasi különbsege o-o' elhajlasnal az altal 
hataroztatik meg, hogy a közepsö pärhuzamos szalak szamara 
ervenyes szäl-tavolsagokat a megfigyelt atmeneti idöben, mely 
a közep szalra leRz reducalva, ::i. követhzö tablacska segHye-
vel javitja: 
. 
8' - 8=0' Ll(r,,' - a)= -o·oooo sec 1/,(8+8') 8'-rl=8' .d(ri'-c<)= -0·179;, sec 1 '2(8+8,) 
l -0'0250 9' - 0·2020 
2 -0'0450 10' - 0'224.5 
3 - 0'0665 11' - 0'2470 
4 -0'0890 12 -0'2695 
(j - 0·1110 13 -0'2905 
li --0'1345 14 -0'3130 
7 -0'1560 15 - 0·3355 
8 - 0'179 5 16 -0'3590 
Itt azonban elörebocsatand6, hogy a csillag mozgäsa a:r: 
Plsö szalt61 a 15 fele menjen, mert ha az ellenkezöen halad 
ttt a p6khäl6 rendszeren, ug:v az a11and6k elöjelei is valtozta-
tand6k. 
April 23-an tovabba meghatärozta dr. Kobold a közepsö 
i:lzal hajlas{\t a parhuzamos szalakra, s ezen hajlasra a követ-
kezö erteket vette fel: 89° 33.'7, a miböl mint tovabbi javitasa 
az egyenes felszallasi megfigyeleseknek, ha o-o' perczekben 
kifejezve van, lesz: 
Ll (a'-a)= -O· Ol89 (o=o) sec 1/ 2 (o+o) 
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E javitasok a mult, e czimü jelentesben közölt meg-
:tigyeleseknel meg nem voltak alkalmazva, a melyek a boly-ß, G es e bolygodokon törtentek, tehät meg ezek 
alkalmazand6k azok megfigyelesehez. 
A majus 29-en hasznalatba vett p6khal6-rendszereu 
ugyane meghatarozasi m6d vetetett ujb61 elö, s a mäjus 26-an es 
junius 2-än a chronograph hasznalataval eszközölt 23 atbo-
csatasa egy egyenlitöi csillagnak a következö eredmenyt adja : 
8-1 = 37.5498 ± 0.022 15-8 = 38.'401 ± 0.027 
8-2 33.794 0.023 14-8 33.645 0.029 
8-3 29.952 0.020 13-8 28.982 0.028 
8-4 21.522 0.026 12-8 20.457 0.021 
8-5 17.263 0.020 11-8 16.520 0.022 
8-6 12.678 0.028 10-R ] 2.658 0.024 
8-7 8.561 0.024 9- 8 8.255 0.024 
J unius 4 es 5-en mind a 7 :;zalon egy 7-ed nagysagu 
egyenlitöi csillag bocsattatott 50- zer kere ztül, a vegre, hogy 
a declinati6 zalak meghatäroztathassauak. Az eredmeny kö-
vetkezö: 
IV-I 6' 45."60 ± 0."177 
IV-II 4 35.92 0.193 
IV-III 2 24.62 0.199 
V-IV 2 8.09 0.178 
VI-IV 4 20.96 0.163 
VII-IV 6 38.69 0.181 
Juuius 16 es 20-än az elöbb kimeritöen leirt m6dszer 
zerint a mäsik p6khäl6rendszeren is ismeteltetett, s a meg-
figyeleflböl a következö javitäsi kepletek vezettettek le. 
LI (a'-a)1 = - 0.0012 (o'-o) sec 1/ 2 (o'+o) 
LI (a'-a)~ = - 0.0164 (o'-o) sec 1/ 2 (o'+o) 
Mindkettö ismet a csillag ama mozgasara tartozik, midön 
az a szälakat 1-15 ßTtelemben futja at, es ha o'-o ivperczek-
ben van kifejezve; a kettönek egyesitese pedig a következö javi-
täsi tablazatot adja : 
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J'-J=l'; A(tt'-u)= -0.,024sec 1/,(o'-J); J'+J= 8'; A(u'-u)= -0.'189sec 1/s(J'- il) 
2 -0.047 9 -0.212 
" - 0.071 10 - 0.236 
4 -0.094 11 -0.260 
5 -0.118 12 -0.283 
-0.142 13 -0.307 
7' ·-0.165 14 - 0.330 
8 -0.189 15 - 0.'.!54 
A november e]scjetöl hasznalatban lcvü szalsornak a 
meghatarozasat meg nem lebet befejezettuek tekintcni. A roos-
tanaig alkalmazott p6kbal6-tavolsagi ertekek az cgyenes fel-
. zallasi szalaknal a ur. ae minoris atmeneten, a declinati6 
szalak ertekei pedig a ursae minoris es kiscrüjenek egy 6rai 
atmeneten alapszanak. A pontossagnak azonhan, a melylyel 
e megfigyelest kcrcsztiil Iehet vinni, clegcnclii hiztossagoi 
Jehet tulajclonitani. A nycrt crtekek kövctkczök: (A tii.volsagok 
az utols6 szalra vonatko:.mak, mivel közepsü szal ez11tta.l nem 
letezik.) 
14-1 = 75.'48ß 7-1 = 29.'663 TV-I = 6' 45."15 
13- 1 71.377 ß-1 25.576 1V-Il ~~ 33.34 
12-l ()7.167 5-l 21.325 IV- Ul 2 14.20 
ll - 1. 59.166 4-l 16.989 V-IV 2 19.98 
1.0-l 54.990 :-3-1 8.340 VI-IV 4 30.17 
H- 1 50.79() 2-1 4.269 VII-IV () 45.58 
8-1 46.528 A mcgm·ösitett p(Lrhuzamos f!z(1 lfl.k ta.-
vola: 21."77. 
Februar 19-en a Fuess-föle declinograph lett megvizs-
galva. A Pleyades c illagzat nebany csillaganak 24 cleclinfl,tio 
roereschöl kiderült, hogy a leolrns6 microscop cgy csavarme-
note a cleclinati6t jf'lzö papirszalagon egyenlü : 
u = 54."252 
Mi vel a declinati6 beallit.asok minclig csak a közepsö sz{L-
lon törtennek, egyidejüleg az egyenes felsz{tllas registralasaval, 
11gy a harom szal tavolsag{tt, mely a dyaphragman fel van hlizvn, 
fölösleges volt roeghatarozni, a mi nem is törtent meg. 
Vrgre a 6 hi.ivelykes refractor szam{ira dr. Kobold szet'-
kcsztett meg egy micrometert, melyet meg is keszittettem sz{t-
marn, a roelyet positiogyi'trii ' micrometcrnek JlC\'ezctt, 
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E micrnmeter üll egy planparallel üveg-lemezböl, mely 
a rendes gyürüs micrometer helyere csavartatik be, s ez ket 
egymäs felett fekvö kis gyüri.i.t foglal magaban. A hozzatartoz6 
szemlenc e egy positios körbe csavartatik be, mely a tavcsöre 
illeszthetö. A positios kör forgatasaval valtozik a ket gyürü 
közeppontjanak a cleclinati6-különbsege, s ilyenforman a ket 
gyürü forditasa altal a megfigyelendö bolyg6 oly m6don hoz-
hat6 össze az összehasonlitasi csillaggal, hogy mindegyik 11 
maga gyüri.i.jeben egy lehetöleg kis hUrt irjon le. Ha akkor p a 
ket gyürü közeppontjat összekötö vonal positio zöge, a mely. 
nek positio iranya a csillag gyü.rüjetöl a bolyg6 gyürüje fele 
halad, s melynek kezdöpontja po ott fekszik, a hol egy a latme-
zöbe belepö csillag azon athalad, ugy a megfigyelesek atszä-
mitasahoz a következö kepletek szolgalnak : 
aP-a* = Eo cos (p0-p) sec (j + (tP-t*) 
öP-/i* = Eosin (p0-p) + (yP-y*) 
„ 
a hol Eo a gyürük közeppontjainak tavola, tP es t* a megfigyelt 
atmenetek a gyürük közeppontjan, Vegre yP es y* az atmeneti 
idöböl szamitott hUrjai a ket gyürü közeppontjatöl. Tovabbä. 
(j = 1/2 (8*+ (jP) 
Az 6-gyallai micrometer allandöi, Peters m6dszere sze-
rint szamitva, a következök: 
Eo - 62.1408 = 936."12 
R1 =221."47±0."067 
)'1 = 149."62 + 0."247 
R9 = 223."02 ± 0."264. 
?'9 = 149."79 ± 0."211 
A2. egyes meghatarozas közep hibaja: 
± 1."420 
j61 összeegyezett a negy meressel. 
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Jan. 1 6" 29m 27 
» 6 7 6 43 
» 8 6 32 56 
» 14 6 37 8 
» 23 6 34 46 
31 7 27 6 
Febr. 21 6 41 2 




~ 1880 v. 
felfedezrn P echiile altal Ko1wnhagaban 1880. dcczember lG-an. 
Megfigyelt különbseg_, ,,- -:- a J • 0 1,1 
a ~ -a* \ 0 ~ -o* app. a 0 l P o 
+2m 1 .01 1 + 0 39.1 20" 3'" 12.'4.. . +19° 
-1 9.31 -16 13.6 25 45 .84 1 22 9 13.5 
43' 55" .... 
+1 4.64 -14 3.0 34 27.25 1 23 1 54.2 
+2 14.67 - 21 o 2f.95 1 
+1 l.96 -14 57.6 36 46.82 
-0 46.55 + 0 6.5 22 7 13.67 
+1 31.30 +16 6.3 j23 16 59.42 
-3 34.18 + 1 45.4 23 12.51 
28 33 13.7 
30 47 51.3 
35 3 42.6 


















Ö ssze l1 asonl i tasi esillagok 
l ...,1 Oorr. 1 
I
';:; ·w l- 1 Corr. a med. 1881 Reductio \ 
rn 1 fers Auvers 0 Wolfers 1 . a · 
· latsz. hcly , 
Hely 1881.0 
1
- .. 1-ol-, .. - - , Ossze- S Osszehason-
hasonl. ~ lit.asi csillag 
12 'j 6 j a 
10 10 b 
10 10 c 
12 - d 
6 6 e 
12 \l f 
12 12 \ g 
8 61 h 





a ,D.M. + 13• Nro 3960 20" 1"' 11.'8„. 
b Weisse II. 20." 888 20 26 55.81 




l0"„ . .'- 1 0.' 001 O.''O 20" l'" 11.'8„. 
20 .4 1- +0.04 +o.s \20 26 55.85 \ 




+19 43 10.„ 
. +22 25 21.2 




Lalaude 39883 · 23.05 
dl Weisse II. 20. 1766 20 57 57.73 
1 » II. 20. 1767 58.00 
1 
Lalande 40801 56.99 
Rümker 8838 57.38 
e Weisse II. 21. 860 21 35 45.06 
f » II. 23. 163 22 8 0.18 
1 0.42 
g 1 Lalande 45746 23 15 28.00 






52 .8 • 1 ·+0.08 1 -2.0 , -
26 56.4 l i +o.o5 j +u.8 20 57 57.59 
57.:> i +u o.5 j +~.8 
63.7 1 +0.09 - „ 1 
52.1 ·\ l +0.06 I +u.1 
48 4.3 - +0.04 +o.8 21 35 45 .10 
47 ~6.8 1 +o.o5 +o.8 22 . 8 o.38 
38.l 12 1+0.04 -0.3 -
47 30.3 - +0.11 -1.4 23 15 28.11 







+25 26 57.1 
+28 48 5 .1 
+so 47 37.7 
+34 47 28.9 







Minden megfigyeles a kettös gyürüs micrometeren eszközöltetett. s sugä.rtöresre a javitas rajtok meg-
törtent. 
Januar 1. Az üstökös fönyo 8-ad nagysagu csillaggaJ ha,sonl6, kerekded, minden sürüdes nelkül. A ködtü-
megnek az atmeröje = 1' 45". 
Januar 6. Az üstökös kerekded, közepen sürüdes mutatkozik; fänye egyenlü egy s·s nagysagu csillageval ; 
a megfigyeles holdföny miatt nehez. A ködtömeg atmeröje = 1' 15". -
Januar 8. Az üstökös kerekded, erös sürüdest mntat, j61 megfigyelhetö. A ködtömeg atroeröje = l' J 8". 
J_,evegö = 1- 2. 
J anuaT 14. Az üstökös bar eleg fänyes, de megfigyelese a telehold miatL nehez. 
' .Januar 23. Az üstökös fänye 9·5 nagysagu csillagehoz hasonlit; erös Rürüdest mutat, atmeröje = 1' 18"· 
Januar 31. 6h 49m kor a D }JI[ + 300 Nro: 4636 csillag epen a ködtömeg közepen allott. Ezen csillag 
közelsege ~s a rossz levegö ( = 3--4) igen megnehezitettek a megfigyelest. -
Februar 21. Az üstökös fänye gyenge. A hatarozottan kivehetö sürüdesben neha neha egy pont vil{tgit 
fel. L=l. 
Februar 23. A meg:figyelest megnehezitette egy 9·5 nagysftgu csillag közelsege. 
A csillag »d« 5 helyzete (a DM-ban foglalt hely hozzavetelevel) egyenes felszallasban külömbseget mutnt 
mely alig tulajdonithatö meg:figyelesi hibä.ul, mivel a külömbseg 1·· 4-re emelkedik, mig a declinati6ban kielegitt\ 















































~ 1881 II. 
felfedezte Swift Rochesterben (E. A.) 1881 april 30·8.n. 
-
1 Megfigyelt i különbseg \ 1 
1 1 
l Össze-1 S 1 Összehason-6-Gyallai K. I. i app.8 fil lfp. a lfp. 8 m 
\ hasonl. ~ litäsi csillag a III -a* 1 8 III 8* app. a 6 0 0 -
Majus 2. 15b 4m 8" I 3m 49.'27 1 + O' l.' ' 9 1 ob 8"' 34.431 +35° lll' 43."6 I 9.687. 
1 
0.752 1 12 1~~1 a > 6. 15 o 10 -1 15·35 -1s 52.1 0 22 57.26 +s1 11 22.1 9.666 0.77S 1 12 b > 1. 14 45 2 +5 s4.76 - i 36.7 1 0 26 44.0l +so 12 28."2 , 9.657 1 0.791 1 16 c 
Összehasonlitasi csil lagok: 
J! 
1 1 >.I Corr. I ColT. , tx roed 1881 1 R eductio 1 () roed. 1881. 1 Reductio tlzerzö 
1 
Hely 1881.0 
'"il \Vol- Auvers 0 \Volfers l "t a h 1 O Auvers latsz~ hely rn fers a sz. e y 
~' Weisse II. O, 292 ob 12"' 22„12 +s5" 19' 42."7 +o.•05 +o.8 ob 12"' 22.•111 +o.•93 +s5° 19' 43."5 +2."0 Lalande 674 0 24 11.48 +s1 31 14.5 +0.11 - 1.S 0 24 11.59 +i.os +s1 s1 lS.2 +u W eisse II. O. 498 0 21 7.50 +so 14 S.5 1 +0.05 +o.8 0 21 8.21 +1.04 + s o 14 S.5 +i.4 » II. O. 499 8.22 2.6 1 +o.o5 +o.8 1 1 ! 1 Lalande 579 8·05 i 4.0 +0.10 - 1.S 
Jegyzetek. 
Majus 2 . .A.z üstökös igen fönyes kerekded, elesen van körvonalozva. L=2 - 3. 
Majus 6, 7. Üstökös mintmajus 2-an. A megfigyelesek kesöbb mar a hajnal miattmeg voltak nehezitve. L=2 . 
.;-, Minden megfigyeles a kettös gyürüs micrometeren eszközöltetett, s refractio miatt javitva van. -
g 1881 HI. 
f'elfcdeztr Gould, Corclobaban (D. A.) majus 25-cn. 
' 
1 
1 Ö-Gyallai K. I. 1 Megfigyelt különbseg 1 1 app.c'I ~ lfp. a 
a III -8* 1 8 III -8* app. a o 
1 0 0 
Junius 24 12h 20'" 1 + 8"' 48.' 46 I + 0' 22.''0 1 ;,h 3 8'" 36.'48 1 + ·J.9° 20' 51."9 9.152n 1 
> 12 2.7 47 -37 7. 51 + 0 46 .9 38.17 2 1 32.0 9.212 
' „ 25 12 38 40 + 6 57.54 + 2 52.2 ;; 42 49.65 +;;;.; 19 8.6 9.288 
" 
26 10 1 21 +14 2.43 1 + 3 31.9 1 5 47 0.2:; ' + 5ö 34 20 .1 9.427 
» 27 10 31 23 + 2 20.39 1 + 4 14.6 5 52 19.37 1 +5n .)6 29.8 9.301 
. 28 10 40 21 +zo 13.49 + 9 52.8 1 5 58 6.20 +s~ 55 27.5 1 9.279 
' 1 
» 11 6 19 +20 25.51 +12 55.9 1 5 58 18.25 +62 58 30.7 
1 
8.978 
» 29 10 42 5 + 3 47.70 - !l 11.0 6 + 42.08 +65 35 5.9 H.320 
Julius 5 11 7 42 +12 40.64 + 2 50.2 7 2 43.66 ! + 7l) 23 13.0 !l.635 
" 
13 10 49 45 - 2 31.19 1 - 2 31. 1 9 17 28 .00 J +81 48 24.s 1 0.2964 
» l 8 11 55 21 - 3 11.60 - 2 14.l 10 47 42·43 +s2 16 46. 2 0.3306 
August. 110 0 58 - ;, 7.10 + 1 1.9 1 3 5 <17.50 +so 18 1.2 0.3720 
„ 15 11 46 8 + 1 47.92 1 - 6 23.6 14 11 5.1 3 1 +78 () 4.7 0.2594 
» 22 10 13 55 + 5 9.11 - 2 17.8 14 37 s.27 · +n 3 3.0 ! 0.2494 1 
" 
25 12 46 5 + 0 12.16 + 7 15.6 14 48 30 .30 ; +16 ;;9 27 .4 0. 1573 
Szept. 5 10 44 21 +8 14.25 + 6 23.5 15 28 33 .88 1 +15 23 33. 7 
1 
0.1972 1 
. 12 10 21 27 - 5 49.57 + 0 28.5 15 54 48. 79 j +74 38 30.0 0.1776 
1 Novem. 10 6 44 56 -3 4.31 -17 15.:J t9 51 2.06 \ +crn :;4 r>5.7 fl.748 
1 
lfp. (J 
ö ssze- S Osszehason-\ 1 ~1 .. 1 hasonl. ~ litasi csillag 
0.938 : H 1111 a 
0.939 14 101 b 
0.853 ' 28 116 c 
0.921 28 28 cl 
0.922 28 1281 e 
0. 912 14 241 f ! 
0.91 7 H 124 f 
0.899 28 129 g 
0.875 14 30 h 
0.601 14 115 , i 
0.696 9 !111 k 
9.729 H 22 , l 
0.503 1 28 21 · lll 
0.049 14 20 n 
0.6'75 28 14 0 
0.316 
1 
28 115 p 
0.205 10 ' 5 q 










































ö s s z e h a s o n li t a s i c s i 11 a g o k. 
---·---
1 
1 :>-. 1 Atszamitas 1 1 · „ „ ~ ! 10: -:- 8 -~ 1 Szerzö H ely 1881.0-ra ::; "med. 1881.0 Atsz. :i. J,it (5 m ed. 1881.0 oi :;i >-. 
"' 
::r.i Wolfers J Auvers 1 szol. helyre 1.~ ~ ] 
;,h 29m 46.'-!0 +49° 20' 33 .''8 l 1 j+o.•028 -0.''45 
,. 29~ "-""~ 1 a Rüiuker 1479 . .. . .. · · · +L"G9 +49° 20' 33 .'' 3 -3.".J, Groombridge 994 . . . ... 46.09 32.8 2 +o.1s5 +0.48 - 1 - -
b Berliner Sternverz. 385. 6 15 4 3.98 +49 20 47 .9 - +o.ooo +o.oo 6 15 .J,3.98 ·+J.72 1+ 49 20 47.9 -3.2 
c Arg. Oelz. J. 6140 , 6141 . 5 35 50 .35 +53 16 20.4 - +0.040 +0.04 5 35 50.39 +i.12 +53 16 20.4 --!.O 
d Mädlcr 797 . . . . •. · · · · · 5 :32 55.69 + s6 3 1 1. 7 1 +0.008 +o.r.>2 :'} 32 56.01 +t.81 i+5G 31 0.8 -3.ti 
Krüger Zonen . . ... · · · · 56 .16 0.4 2 +o.ooo 0.00 - -
!+59 ~; 20.2 - : e Arg. Oclz. 6342. 6343 . • 5 49 57 .11 +;,9 52 20.7 1 +0.040 +0.12 5 .J,9-57. 30 1 +t.68 -.).0 
Krüger Zonen . . . . · . · · · , 57.34 20.1 4 0.000 0.00 - 1+62 ~ 39.0 -f Arg . Oclz. J. 6165 .... . 1 :> 3 7 50 .82 +62 .j, .'\ 40.5 1 + 0.040 +0.16 5 3 7 50.89 +t.85 --!.2 
Kr i"1ger Zonen .. . · .. · · · 50 .90 38.6 4 0.000 0.00 - - 1 - -
g B er liner Stcrnverz. 3K 1. 6 0 52.61 +6:J 44 21.5 - 0.000 0.00 (j 0 5:2 .G 1 
1 
+t.77 1+6::; 44 ?l.5 
-±.ti 
h Arg. Oe!zcn. I. 7361 . . . · 6 50 1.43 +76 20 30.9 2 +0.040 +o.:i:. 6 50 1.67 +t.35 !+76 20 29.4 -6.6 
F e<lorcnko 988 ...... · · 2.06 27.6 1 +o.02G +o.1 s - - 1 - -
i Berliner StC'rnverz. 137 . 9 20 0.22 + 81 51 0.8 - 0.000 0.00 9 20 0 .22 1 - 1.03 1+s1 51 0.8 - ±.9 
k Carington 1628 .... · · · 10 50 56..J,5 +s2 19 2.9 - 0.000 0.00 10 50 56.45 -2.42 '+82 rn 2.9 -2.6 
l F edorenko ~nppl. 160 . . 13 10 57 .44 +so 16 57.1 - +0.026 +0.20 13 10 57.46 -2.8 3 j+8o lö :i7,3 -2.0 
m Berliner Sternvcrz 459 . 14 9 19.99 +1s 6 24.2 - 0.000 0.00 14 9 19.99 1 - 2.78 +78 G 24.2 +4.1 
n G roombl"idge 2140 .•... 14 32 1.45 +77 ;) 14.9 - + o .647 +i.01 14 32 2. 10 - 2.94 1+77 ,, 16.0 1 -i- 4. 8 
o B. B. :VI,+ 760 537 .... H 48 21.11 ' +16 32 ti.2 3 0.000 0.00 14 48 21.09 -2 .95 1+7G ~ .'i.9 +~9 
Arg. Oelz. J. 14980 .... 20.99 4.8 1 · +0.040 +0.16 - -
p Schwerdt 903 ..... . ... 15 20 22.65 +75 17 :Ll - +0.043 0.00 15 20 22.69 -3.06 .+75 17 3.1 +7.1 
q D . l\f. + 740 646 kapcsol. 16 0 41.36 +14 37 50.3 - 0.000 0.00 16 0 41. 36 -3.00 1+7+ ~ 50.3 +.1 i.2 
IB. B. VI.+ 740, 649 .... 16 2 51.10 +74 38 8.8 - 0.000 0.00 1 - 1 -
r Arg Oelz. l. , 19857 .. .. 119 !i4 7.12 +G7 11 3 7.6 2 +0.040 +0.16 19 5:_ 7. 16 1 - 0.79 1+G7 ~ 38.3 ' + n.1 7.12 1 39.!"J 1 +o.026 +0.12 1 - 1: -.:...... 
1 1 
C>'lLLA(~.\RllATl ~!EC:FWYJ-:L. \)', U-(:L\LL\l l'f-HLL.\GVJZSG. 20 
A megtigyelesek, az utolsök kivetelevel, melyek a gyürü · 
micrometeren eszközöltcttek, mincl a szc'tlas micromcter scgit-
segevel törtentek. - A 2401 szamu »k« csillag az »Astrouo-
mi ·ehe Nachrichten«-böl vetctett ki. 
Jegyzetek. 
Jünius 24. 1211 25.m Az üstökös magvanak fänye közel all 
(( Bootisehoz. A kisugarzas 120° positio szög alatt törtcnik. A 
föJc miatti rövid lathatösaga az i.i. tökö nek nem engedett több 
re zlctet feljegyezni. A magvanak atmeröje: d= 3·"96 . 
.Junius 25. 1211 54."' A kisugarozfü; kiindul6 pontja a mag 
e zakkeleti oldalan törtent: innen tekercs alakban körülvette 
az ü tökös magvat, kelet clclkeleten ket reszrc oszlott, s igy 
elkülönitve ment at a csövaba. A cs6vaban igen j61 fel lehetett 
egy cr6s fänykülönhscgct ismerni, a melynek keleti szele majd-
1tcm összeesett a cs6va tengelyevel. Ez a fänysav okvetlen 
összefüggesben tülott a Ooma ket szarny[tval, habar az atmene-
tet nem is lehetett egesz biztosan megkü]önböztetni. 
A mag :'.ttmeröje: d= 3."58; a kisug[nzas csücsanak posi-
tio szöge = 147°12'; a Ooma szelessege a következö positio 
szögck alatt : 
\:JOO ••••• 2' J.5·"9} 
180° ..... 1' 18·"9 ervenyes a jelenlegi tavolsagni\.l. 
270° ..... l' 6."0 
A cs6va tengelyenek positio szöge: 351° 50'; a cs6va 
llitsz6lagos szelessege 1' tavolban a magtöl =30'·9. - L=3. 
Jillius 26. 1011 10."' Lenyeges különbseget nem lehetett 
az üstökös fejen eszrevenni, csup<in hogy ma a Ooma szelessege 
minden iranyban majdnem egyenlö volt, s csucsa a cs6vaval 
epen szemközt allott. A kisugarzfts ma is hasitott volt, s tekercs 
alakban mutatkozott. Felszall6 fellegek meghiusitak a tovabbi 
mcreseket. 
A mag itmfaöje: d=3·"09; a c~öva positio szögc: 
351° 5'; latsz6lagos szelessege 1' tavolban a magt61 =30'·3. ' 
L=2. 
_Ji'.mius 27. 101> ·49.m A magot ·ma kettös Corl;l.a vetw 
körül. A belsö s 6lesebben körvonalozott feny is lft.tsz6lag ösz•. 
szefüggesbeu [tll egy a mag MI kilöwllö Höprü · alaku kisugM-. 
24 JWNKOLY MIKLOf<. 
zassal. Ezen kisugarz{ts kesöbb visszagörbült, s kepezte a külsö 
gyengebb fänyü Comat. A masik felet is cgy epen illyen 
kisugarzas kepezte, n melyet azonban nem lehetett az üstökös 
magvaig követni. A ket fönyburok külsö szclei parabolicusak 
voltak, mig a belsö szelei legyezö alakkal birtak. 
A mag atmeröje: cl=3·"15; A kisugarzas positio s:i1öge 
= 140°14'; a belsö Coma latsz6lagos magassaga = 32·"48; a 
kiilsö Comae = 106.''73, a mi minclig a kisugarzas ir:1nyaban 
Jett merve. A cs6va positio szöge = 353° 16'. L=2. 
J (mius 28. 11 b 1 7 .m A. ket parabolicus alaku fenyburok ma 
is lathat6 volt az üstökös fejen, csakhogy azok sokkal laposab-
bak voltak, s a maghoz közelebb allottak. - A. tegnap meg-
figyelt »tüznyalab« eltünt. 
A mag atmeröje: cl=2·"98. A kisugarzas positio szöge 
= 166° 11'; latsz6lagos magassaga a belsö Comanak = 15·" 40, 
a külsöe = 55·"86; A. cs6va tengelyenek positio szöge 
= 3520 80.' L= 2. 
Junius 29. lOh 55.m Ma az üstökös magvanak eszak-
nyugati oldalan fänyes kisugarozas mutatkozott, a mely eleinte 
egyenesen emelkedett fel, mig kesöbb nyugat fele hajlik, s 
elenyeszik: a cs6vaban, kepezve a gyengen parabolicus burkolatat 
az üstökös magvanak. Felsö szele eles körvonalakkal bir, s j61 
megfigyelhetö. A külsö kevesbbe fänyes burok kesöbben atmegy 
azon fänytakar6ba, mely az egesz üstököst fedi, s hatarat igen 
bajos megmerni. Külsö alakja szinten parabolicus. 
A. mag atmeröje d=4."33; a kisugarzas positio szöge: 
179° 44'; a belsö Coma latsz6lagos magassaga: 33" 77; a 
külsöe 85."48; A cs6va tengelyenek positio szöge = 345° 34'. 
L=2-3. 
Julius 5. llh 20.m A kisugarozas ma tavol sem mutat-
kozott oly elesen körvonalozva, es oly fänyesnek, mint az 
elöbbi megfigyelesek alkalmaval, hanem mindinkabb legyezö 
alakban terül szet az üstökös fejenek k.b. 1/4 resze felett, annak 
elejen. Felsö szele eleg eles körvonallal bir. 
A. mag atmeröje: d=3"'91; a legyezö alaku kisugarozas 
a 1600 52' es 245° 23' között feküdt; a Coma latsz6lagos ma-
gassaga = 17·"34; a cs6va tengelyenek positio szöge =50 56'; 
ii, cs6va szelessege a magt611' tavolban =47"0. L=3. 
CSILT,A.GÄRZA'l'I )fEGFLGYEL. 1\Z 0-GY.A.LLAC USIT,J,~GVIZRG. 25 
J ülius 13. l U" 52.m Az erös holdfeny es a par{Ls levegö 
nem engedett az üstökös fejen sok reszletet e zrevenni. Az 
ele en körYonalozott magot egy kerekded fenyes burok vette 
körül, a mely hä.tul a halvany s keskeny c 6vaba ment at. 
A mag atmeröje: cl=4."31 L=3. 
J {1lius J 8. A'/, üstökös magvanak fänye 8·5 · nagysagu 
csillagehoz hasonlitott. A Coma ugyan fenyes volt, de emmi-
felc eles körvonalak sem voltak rajta lathat6k. A cs6va nyuga-
ton fenycsebh volt mint keleten, s ott ele ebben is volt hatür-
vonalazva. A kisugi'.u·zas csak igen gyenge volt e rövid. L=2 . 
.A.ugusztus l. A mag kis ä.116 csillaghoz hasonlitott; a 
ködburkolat elmo 6dott, kerekded; a cs6va is sokkal gyen-
gebb lett. L=2. 
Augusztus 15. Minden mint 1-en volt. Az üstökös c ak 
igen nehezen lathat6 szabad szemmel. L= 3. 
Augusztus 22. Minden mint 15-en. L=3. 
Augusztus 25. Az üstökös gömbölyü ködtömeg gyanant 
tünik fel, alig lathat6 rövid cs6vaval. - L=2. 
SzeptemlJer 5. A megfigyeles megvilagitott latmezöben 
mar az üstökös gyengesege miatt nehez. 
Szeptember 12. Az üstökös kerekded, meg j61 kivehetö a 
sürüdese; cs6vaja igen gyenge; fenye hasonlit 9-ed nagysagu 
csillagehoz . 
.A. nedves idö miatt a micrometer szalai meglazultak, ugy 
hogy a megfigyelest meg kellett szakitani. 
November 10. Az üstökös szßles es elmos6dott, s gyen-
gen de egyenletesen megvilagitva egesz felületen; magva nem 
latszik mar, bar azert a megfigyeles nem igen nehez. 
A mag atmeröjere vonatkoz6lag minden adat reducalva 















/jl 1881 IV. 
felf'e1lezte Scl1iU1erlc A.1111·A1·borba11 (E. A.) jnlhts 1.">-en. 
-
1 1 
- 1 l\'Cegfigyelt különbseg 1 
1 ·· 1~1 app. 8 /!! lfp.a lf p. (j Ossze- S . 1 6 * 6-Gyallai köz. idö j a ~ - a* \ (j ~ -<5* app. a dJ hasonl. ~ M1crom. I ~ ~ 1rn '0 
Juli 19 13h 5om 8' I +1"' 27.'21 -2' 34.,,8 .5h 54m 32.'22 +400 37' 21."7 9.642" 0.852 
1 
14 116 p.gy.m. a 
» 28 13 38 54 -0 8.99 +1 1.5 G 2 59.05 +42 8 39.3 9.661" 0.843 37 11 sz. m. h 
» 28 13 35 28 +3 :36.08 -1 37 .2 6 17 15.96 +44 26 5.5 9.672" 0.841 1 28 15 » c 
Aug. 15 12 16 1.5 1 +4 59.98 +o 21.2 8 59 19.08 +52 41 26.1 9.326" 0 .930 1 28 14 » rl 
12 16 1.) 1 +4 57.42 -3 49.1 8 59 19.10 1 +52 41 27.2 9.326" 0.930 ' 28 14 1 » » e 1 
' 
1 1 
Ö s s z e lt a s o n 1 i t ä s i c s i 11 a g o k . 
Hely 1880-l'a 
1 1 
Rcductio 1 1 Reductio 1 Reductio ~ a med. 1881.0 a 1 iJ m cd. 1881.0 a Jl Wolfers I Auvers Jatsz. hely f latsz. hely 1 
-, 
·§ \ S z erz ö 
rn 
a " -eisse II. 5, 1674 .... . 
b, \Veisse II. 5, 2037 .... . 
b2 B. B. VI. 420.1501 .... . 
ba B. B. VI. 42°.1503 .... . 
Weisse II. 5, 2037 .. . . . 
c Yamall , 2593 . . ..... . 
d Arg. nörcll. Zonen 99, 27 





2.•121+40"-!0' i. 111 - +o.o+s l + o.5 1 II 51' 5ö"' 2.16 1 + 2.25 1
1
++o0 40' I.61 -r..'' 1 
3.H +42 10 22.8 - +0.045 +o.52 - - _ 
4.8± 6 25.8 - 0.000 0.00 a harom csillag közepere sz61 
8.58 
8.24 19.o 1 +0.045 +o.s2 - - - _ 
6 23.2 2 0.000 0.00 6 3 5.69 1 +2.35 1+42 7 43 .5 1 -5.7 
37.37 ,+44 27 49.6 - +0.051 +o.32 6 13 37.42 1 +2.46 +44 27 49.91 - 1.2 
11.01 +s2 41 1s.o - +0.040 +0.1 3 s 5± 17.05 '! +2.05 
1
+s2 41 14.9 -9.9 
19 . .19 45 26.3 - +0.040 +0.1 3 19.63 +2.0.'i 45 26.2 -9.9 
1 1 
J egyzet ek. 
, A r.educti6rn vonatkoz6lag itt is mind az all, a mi elöbb mar mondatott. 
J ulius 19. Az üstökös eleg fenyes, köriilbelül egy 7-ecl nagysagu csillaghoz hasonlit. Erös sürücl6st mutat, 
kerekclecl, de bizonytalan kinezesü maggal. A ködtömcg eszakkelet fele egy kis cs6vaszerü sürüclcst rnµtat. L=2-3. 
Jülius 23. Az üstökös elegge kiteijcdt, elmos6dott, de biztosan felismcrhetö maggal. Eszakkelcti id-
11yaban hosszukas. L=2. 
J ulius 28. Az 1 ·'5 atmeröjü elmosödott ködtömeg közepen erös sürltdes mutatkozik, s ezzcl összc-
foggesben all egy halvany keskeny cs6va. L=2. 
.A.ugusztus 15. Minden majclnem ugy van mint volt jülius 28-rm. L =-3. 
g 1881 VII. 
_ Encke-fäle J>Criodicns iistökös. 
• . .. . . , Megfigyelt kölönbseg 1 1--~ --j-- Megfigyelesek / Ö~s~e.h~t-,. 1 Megfigyelö 
0-Gyalhu kozep rdö a gi -a* \ 0 Jll -o* app. a ~ app. o b \ lfp. a ; lfp. o összehasonl. sonlitas1 ·1 
Sept .. 26 14"-ü;m- 7•-1 O"' 40.' 28/+ 3' 3."1 1 7" 2m 6.'36 ,+4_3 1 53 .9 -, 9:696"1 0.4911 12. 1 8 1 a -, Dr. takits l!'. 
27 13 48 9 -0 6.00 +9 6.0 7 12 36.89 +43 l 22 .1 9.719" 0.567 20 12 b » » » 
2fl' 12 8 l 44 +4 26. 52 + 3 54.3 7 34 29.24 +42 4 7 33.4 9. 732" 0. 71 8 14 16 c Konkoly M. 
J/ Szerzo 
a 1 Weisse II; 6, 1867 ... 
b 1 Weisse II; 7, 319 • „. 
Lalande 14162 .•.... · 
c 1 ·weisse II; 7, 813 •... 
Lal:u:ide 14766 ......• 
14767 ...•.... 
14768. „. „ .j 
Ö s s z e 11 a s o n l i t a s i c s i 1 1 a g o k. 
Hely 1881.0-ra 
1 
»/ R eductio 1 -, Reductio 1 1 
::i . \ 1am_eil .188 1.0 a Jatsz. iJ meil. 188 1.0 
r:n 'Volfers Auver• h clyre 
7h 2m 42.'42 j+420 59' 4."8 - j+0.'045 +0."52j 7h 2'" 42,'46 I +4.'18 j +42° 59' 5."3 
7 12 38 .71 1+42 52 31.8 1\ 2 1+0.04!> +o.5 2 7 12 38.78 +4.11 i +42 52 31.4 
s s.77 32.8 1 +o.o37 -1.05 - - 1 -
6 29 58.43 +42 43 51.3 1 2 +o.045 +o.52 8 29 58 .71 1 +4.0l \ +42 43 57 .8 
58.41 1 65.o 1 
1
+0.030 - 1.30 - - 1 
59.01 68.o j 1 » » - 1 - 1 
59 .1 2 57.5j 1 • » - 1 -





















































. . Az üstökös mint elmos?dott, minden es~r~vehetö ~ürüdes nelküli_ objectum tünt fel, i;niert is a megfigye-
les 26-an igen nehez volt, s azt meg a rossz levegö l S nehez1tette, ugyanny1Pa, hogy a negyed1k atmenet utan az 
üstökös a pärakban el is tünt. 
27-en es 29-en nehäny csillagszerü pont lüktetett a ködtömegben. 
A következö kis tablazat mutatja a megfigyeles összehasonlitasat clr. Backlund ephemeridejevel: 
Kelte ~a ~o 
Szept. 26 - ] 'u 56.00 1 + 5' 39. 4 
)) 27 - 1 57.88 + 6. 54. 0 
» 29 - i 58.89 + s. rn· o 
Minden megfigyeles a kettös gyürü-micrometer segitsegevel eszközöltetett. 
1881. VIII. 
felfeilezte Swift, Rocliesterben (}:. A .• ) november 17-en. 
6-Gyallai közep idö 1 a ~ - a* 1 o ~ -o* 1 app. a ~ app. o ~ lfp. a 1 lfp. 8 , 1 I 
Novemb. 27 12• 2om 32' f -2m 28.93 1 + o' 10.7 1 o• 18'" 35."98 j +60° 44' 36.''3 j 9.876 1 0.079 1 ] 2 1 18 
ö s s :r. e lt a s o n l i t a s i c s i 11 a g. 
~ 1 1 R eductio 1 1 R eductio 1 1 Reductio 1 
1 
H ely 1881.0-r:\ ~ I a med. 1881.0 .. a latsz. iJ med. 1881.0 a Iatsz. 
00 Wolfers Auvers h elyre helyre 
~~~~~~~~~~ ........... 
Sz e rz () 
Rümker »Neue Folge« 128f10" 2om 59.16 J +so• 43' 45. 3 l-l+0.'1101 +o.''051 O" 20"' 59.•27 1 +5.64 1+60°43' 45.''4J +40.2 
:E::szrev-etel. 
A megfigyelesek a kettös gyürüs micrometer segitsegevel törtentek. Üstökös igen gyenge, olyan mint 
egy halvany, igen elmosödott ködtömeg. 
K i s b o l y g 6 k m e g f i g y e l e s e a r e r r a c t o r o n. 
Ö-Gyallai közep idö 1 ap;~a•-a 1 J•-Jz 1 app. a• 1 app. J• l lfp. r< l lfp. J 1 1 1 ! 1 6 a 1 l ~_i _ 
8-ceres 
6m 12.' 981-21" 25 1 43."7 j 9.279=1 
© P allas 
Jun. 2 10• 35m 9' / + 1'" 36.'69 / + l' 54.''3 ll 7 
Maj. 29 llh 20"' 18' j +1"' 40.'02 - 2' 44."3 j16• 27m 43.'77 j+26° 15' 32."21 8.965ml 
8 J uno 
Maj. 3 12• 21m 6' / -3m 31.'46 1 + 0' 13."3 115• 24m 51.'671- 2° 32' 28.''6 l 8.447ml 8 Asti·nca 
Jul. 19 llh 7m 12' 
23 11 20 19 
Aug. l 11 30 56 





+11' 3.''0 21• 
- 7 50.5 21 
+ 6 5.5 20 
- 3 55.6 20 
7m 29.'71 -14° 46' 3."719.0liO"' 
4 16.91 -15 4 56.9 9.267m 
56 30.72 -15 50 0.1 , 8.887'" 
54 47.13 -16 0 1.2 9.255'" 
8Hebe 
Jun. 3 llh 4" 47.' I -om 14.'18 1 + 4' 34.''5 ·117• 38"' 49.'731- 2° 37' 59.''819.240wl 
> 4 10 52 36 - 1 8.78 + 4 40.6 17 37 55.13 - 2 37 53.7 9.269u 
©Flora . 
O' I.''7 l 9• 4"' 46.'781+21° 231 33.''619.2671 
7 54,9 8 53 8.54 +22 35 29.4 9.507n 
2 26.4 8 52 11.51 +22 40 58.o 8.634" 
'Febr. 7 13h 19"' 44' , -l„ 53.'81 
» 19 7 42 5 -2 52.68 
" 20 10 25 37 -3 50.35 
o.901 jso l1812- 3 j36 / +4.'91 - 31."31 F 
0.1\ 17 [30/18 1 3 132\ - 1.' 86 I + 3."81 ]!' 
0.800 127 \17 / 2 /31 1 +2.'02 + 4.''7 1 F 
0.89018 8 
0.890 10 8 
0.899 24 12 
0.893 ,21 14 
2 52 +2.'88 1 + 8.''7 P 
2 - +2.61 + 7.5 p 
2 51 +2.45 + 2.9 F 
3 51 +2.62 , - 2.8 F 
o.8321301211 2 1381 +8.' 92 ,-29."611!' 
o.825 30 15 2- 3 38 +9.07 -30.t F 
0.616 ,1818 1 2 l 91+10.•421-25.''31 F 0.656 18 5 3 8 +10.52 -18. 7 F 































"" er. p 
r.-:> 
:.0 















6-Gyal!ai közep idö \ app. a'-a \ J•-J< app. a• app. J<• l lfp. a \ lfp. J \ \ \ \ \ 6 a.l L 
8Metis 
Maj. 3 10" 34m 45' 1 -lm 35 .'98 1 -13' 19."5 113' 23m 10.'281- 2° 39' :il."61 - col 0.834 127 121 1 2 l30l - 0.'58 \ + 2."6 1 V 
Juu. 2 14b 22m 12' 
» 31211 2 
» 4 11 42 50 
23 10 31 12 










18" 11·· 18.' 1s1- 18° lO' 38."218.964 
18 16 37.2 1 -18 11 37.4 9.130 
18 15 5 1.71 1-18 12 42.1 9.243• 
-10 28.5 117 58 21.12 - 18 44 25.619.155" 
- 7 40.3 17 46 53 .32 - 19 12 56.2 0.270 
Gnctoria 
0.910 30 18 
0.905 30 18 
0.899 30 18 
0.903 28 15 
0.900 28 24, 
2-3 47 1 +i.•75 0 ,,.., }' 
- . " 
2 47 +1.61 - 1.4 }' 
2 471 +i.56 + 0.4 .b' 
3 44 +2.12 + 6.9 V 
3 40 +2.11 - 2.1 ]i' ' 
Mart. 3 10" 48"' 35' 1 -lm 6.'00 1 + O' 9."3 l 10" 3"' 5:J.'50J- io 49' 55 .''6 1 8.690" \ 0.829 1241151 2 1141 +6.';;5 1 -32."3 1 F 
GEgeria 




19 11" 1om29• 
20 10 38 25 
22 11 3 0 









+ 6' 22.''8 
+ 0 6.3 
4 42.1 
2 8.8 
22" 3 7"' 3 .' 19 -22° 10' l.''1 ! 9.228" 
22 36 12.35 -22 16 17 .G 19,335• 
22 34 25.67 -22 29 3.6 9.179" 
22 2 7 18.13 -2:~ 14 40.4 9.199" 
0.911 28 '1 14 ·1 2-3 11 56 +3.'17 
o.905 28 14 3-4 56 +3.34 
0.914 28 14 3 54 +3.16 





1. -. ----- -
O·Gyallai közep iclö j app. txh-a 1 J•-J1 app. "' / npp. Jv 1 lf~. ~ 1 lf~. ~ 1 1 1 1 6 C< 1 6 T 
ß:i'ortnna 
Fehl'. 22 1Öh42'"20' / +1m 16.'401 + 8' 14."0 lllh 50"' 4 .'.3 1,- 0°38' 45."91 9.435"/ 
~ 23 12 25 12 +o 21.51 +13 34.6 11 49 15 .+2 - o 33 25.3 9.068" 
» 24 u 17 9 +o 32. 81 + s 36 .4 u 48 82 .14 - o 2s 3 1. 1 9 .339" 
0.819 ,18 ,12 1 21211+14.'481-86." 91 I•' 0.813 18 15 1 27 +14.32 +90.2 ]' 
0.819 18 19 2 26 +15.21 +91.6 1•' 
GMassalia 
Jun. 23 n" 15m 35' 1 -1'" .:; ,1. : 09 1 + 8 ' 40."8 117„ 5cm 2s:o6 1-22• 21' J B."J I 8.716"/ o.923 12s 114 j 2 j42 I+ 2:05! + 6."ll li' 
@Tllcmis 
Mart. 23 llh 50'" 13' j + 3'" 50.'72 1 + o ' 38."6 j1 2" 1 2"' 48.'56 1- 0° 39 ' 33."5 1 8.380"/ 0.822 /181 14/ 3 /281 - 0.'lOj + 4."21 P 
@Pomoua 
~Febr. 19 1 211 5'"57' 
20 11 44 41 
21 10 33 41 
22 9 53 6 
23 11 18 5 4-
24 10 27 l 7 
-om 29 .'2 
- 1 31.40 
-2 11.46 
+3 44.67 
+2 49 .17 
+1 ;;n.20 
+ 2' 38.''8 1 9h 59"' 32.'ö + 3° 2' 52 ."0 
+13 .59 .7 
-ll 48.7 
- 5 23.7 
+ 0 29.7 
9 58 40.43 
9 57 50.38 + 3 H 12.8 
9 5 7 0.23 + 3 19 54.4 
9 56 4.74 1+ 3 26 19.4 








0.79 .) 1 2 ,10 
ö-
0.795 1Sil4 




0. 793 18 14 
2 131- 0.'2 1 - 1.'' 5 ]~ 
3 13 - 0.39 - 1 p 
1 131- 0.51 - 0.4 1 p 
2 12 + 0.1 8 - 1.5 p 
1 12 - 0.06 + 0.6 1 :p 
2 12 - 0. 25 + 2.2 
1 
F 
Nov. 20 10• 19'" 24.' 1 -4m 2.'.i6 / - S' 35,"0 / 2• 12"' 28.'28 /+ 16° 55 ' 6."6 1 8.176 / 0.657 l2S llO l2-3I 11- 8 .'61 /-57.' ' 7 I J.' 8 Ariatlue 

















































-- Ö-Gya~ai közep idü1 a~p~h=-" - ,- - ;_--;--,--app.-::~ app. JP l lf;.~-,-~;. J,-,-1- 11 611 1 ß J 1 
Grales 
IFebr. 23 14" 1"' 12' 1 _ 4m 16.'6 l 1 + O' 29."1 1 91' 36m 22.'4 1+11° 29' 14."0I 9.4181 
25 10 30 32 +2 34.42 l +t7 9.3 9 35 0.11 +11 35 53.9 8.887 
Aug. 
» 
25 101' 5lml3' 
26 13 29 33 
27 13 39 41 









- 9' 31."5 
+ 5 29.2 
+ 0 33.9 
8 28.7 
0 Ne1nausa 
22" 38"' 58.:29 - 2° 48' 59.''1, 9.185n 
22 38 1.82 - 2 59 4.9 9.097 
22 ;!7 11.02 - 3 7 32.4 1 9.176 
22 35 32.57 - 3 26 20.9 8.644n 
GFreia 
0.7421161 81 
0.720 20 20 1 1111- 0.'61- 50." 1 K 2 10 + 1.61 - 33.5 K 
0.833 28 21 
"'I - 1 - I~ 0.835 28 14 3 57 - -0.835 28 14 2 59 - -0.790 28 14 2 58 - -
Nov. 16 9" 14m21' - Om 58.'39 
» 19 10 ss .57 1 +o 48.52 
8' 24."7 1 2" 31m 34.'65,+14° 12' 42.''0I 9.210nl 0.7011141 61 3 1 31- 4.'771-28."31 P 
1 13.3 2 29 27.76 - 14 O 51.2 8.799 0.694 16 12 2-3 2 - 5.25 -25.9 R 
0undina 
Jan. 2 12" 57"' 54 ' ' - 1m 2.'00 1 + O' 10."0 1 6" 5"' 50.'501+21° 27' 39."lj 9.265 j 0.618 I BI 6 j 2 1 11+ 0.'431 + l."ll R 8 Liberatrix 
Aug. 29 10" 53m 13' 1 -lm 10.~09 1 - 10' 16.''8 123" 26m 28.'811- 3° 3' 52."1/ 9.299nl 0.8281121121 31631 




Aug. 2 11" 23'" 37' 1 -lm 18.'62 1 - 4' 30."9 119" 22m 26.'481- 5° 14' 22.''91 8.919 l 0.8491281121 2 1491+ 1.'56l +t2,"41 F 
~ 
" 




~- !Aug. 25 14• 34m 54" I +om 56."09 
:-' » 26 12 3 48 +o 1.44 




~ Mart. 23 13• 32m 16' 
--.., 1 Apr. 17 10 57 49 
§ . • 29 11 18 6 
~ . • 30 10 50 50 
i° ' Maj. 1 10; 34 55 







• 25 10 29 46 
» 26 10 35 22 












- 11 53.4 
- 13 0.7 
+ 2' 40."6 
+ 2 8.4 
- 4 54.3 
+ 1 51.5 
4 6.0 
0 48.1 
+ 0 34.3 
+ 3 7 .2 
iipp. a• 
,-
11:: r.a~fp~c'Jr-11 l l 6 a ~ J 1 
e So1)ltrosyne 
1
22h 47m 45.'73,-11°1±' 7."61 9.320 1 
22 46 51.08 -11 15 8.4 9.568° 
22 45 47.69 -11 16 15.7 8.602 
@Jnent , 
llhJ3m 3.'16+ 8°15' 7."7 
10 58 13.80 + 7 1 39.6 
10 57 28.45 + .5 59 9.9 
10 57 34.77 + 5 53 30.1 
10 57 44.10 + 5 47 32.6 







11 8 57.59 + 2 55 20.0 9 505 
11 9 42.09 - 9. 519 
+ 2 47 0.0 
eHilda 
0.872 ,16 ,161 0.881 10 8 
0.881 11 10· 
31 601- u."271- 7."l l p 
3 60 - 0.34 - 6." l p 









18 14 1 3 23 
9 7 1 2 1$ 
18 141 3 171 
27 15 2 16 
27 131 2 16 
16 16 2 19 
16 12 3 20 
~ -1 3 21 1 










?-. !Aug. 3 12b 24m 31' - 3m 15.'98 1 - 1' 31."5 119• om 50.'771-12° 41' 30.''91 
. §Jno 
9.352 1 0.72± 110 1 BI 2 1481 Li 
"' !" 
"" ' 
Maj. 26 12• 17m 11' 
• 21 11 11 15 
26 11 9 49 
Jun. 1 1~ 19 59i 
' » 18 10 47 18 
+sm 40.'76 
+3 9.94 
- 1 11.11 
'+o 
1
: 58 .33 
-2 ltl.73 
2' 47."2 18h 5m 55.'97 - 4° 
0 12.0 18 5 25.15 -· 4 
+ 0 29.2 18 2 26.25 - 3 
- .0 30.7 1 17 · 58 9.21 - 3 





















2 ±,-, + 0.'60 ,- 3."8 R 
2 45 + 0.41 - 8.ri R 
3 46 + 0.45 -21.2 R 
3 43 +11.95 -11.3 lt 

















































6-Gyallai közep idö 1 a~p. ah_:a_T _ i!•- ilx -T app. a• - -i-- app. il• \ lfp. a \ lfp. il 1 1 \ \ \ L:o.. a \ L:>. il \ · 
Jun. 2111•53m 43' 1 +(Im 54.'92 + 23."9 117• 41m 17.'371- 3° 51' 13."l, 8.6231 0.841 ,10181 21391+ 0.'69,-20."61 R 
» 22 10 13 32 +o 5.02 - l' 36.7 17 40 27.47 - 3 53' 13.7 9.155 0.839 14 9 2-3 39 + o.31 -23.4 R 
Jul. 19 11 13 19 -0 49.48 -10' 39.8 17 20 16.93 - 1 48 31.0 9.243 0.849 10 8 2 37 + 0.09 - 0.8 p e Belisana . 
Nov. 20 llh 3om 15' 1 - om 47.'29 1 + 3' 19."8 1 3h 48m 28.'371+20° 28' 57.''61 8.519"! 0.61012411212-31 41 _:_ 1 - 1 p 
@1smene 
Apr. 17 9h 54m 22' 1 +om 20.'ll 1 + 1° 56."3 IIOh 14"' 23.'461+ 9° 19' 26."9/ 9.158"/ 0.747 j12I Si 2 l15j - 1 - j K B PJ1ilomela 
Nov. 18 6h 12"' 59' I -lm 21.'42 
19 7 34 31 -1 6.77 
9• 34.''1 123h 2om 38.'811 - 13° l' 9'.''21 9.127"1 0.8851161 91 3 1611 
4 25.7 23 20 53.46 - 12 56 0.8 8.204 0.829 16 9 2 61 
@c1iryseis 
Jan. 22 9• 53"' 4' 1 -2"' 55.'89 i - O' 34.''4 j 4h 33"' 36.'1Sj+12° 37' 2."9j 9.185 j 0.717 jl2j 8j 1 6j 
8 
+ 3' 58.''7 l' llh 30"' 6.'101 - 2° 10' 11.''0\ 9.493"\ 0.807112161 31251 
-17 14.2 - - 2 7 40.0 - 0.806 - 8 2-3 24 
- 11 29 57.33 - 9.480 - 6 - 2-3 25 
§oenone 
Maj. 112h 15"' 32' ·1 -l"' 17.'36 
> 2 11 48 12 -
» 12 2 29 -1 26.13 







6-Gyallai közep ülll 1 ap11. a'-a 1 J•-J• , . app~• - , app. J• i lfp. al lf1J. J 1 i 1 :-1 6 " 1 6 J 1 
Jun. 18 l 2h 6'0 46 ' 
» 20 10 55 43 
» 21 11 21 21 
» 22 10 40 45 
Jul. 18 11 12 53 
» 20 10 28 9 
• 23 10 46 f>6 








11 BB. YI. 16°, 283 ...... . 
Rümker,Neue Folge 1209 
21 Weisse I; 2, 446 ..... . 
3 Yarnall 1165' . . ...... . 
Weisse I; 2, 519 .. . .. . 
Rümker,NeueFölge 1359 
41 Rümker 1031 ........ . 
Weisse II; 3, 1036 .... . 
51 Weisse II; 4, 355 ..... . 
Rümker,Neue Folge 2269 
La!ande 8267 . . ......• 








- 4' 21."3 
- 2 24.7 
+ 0 0.9 
+ 2 22.2 
+12 12.8 
+11 9.7 
1 + 8 4 3.9 
e 
116" 54'" 23.'60 - 9° 40' 7." 4 
16 52 47 90 - 9 34 ;, 2.3 
16 51 58 46 - 9 32 26 .7 
16 51 12 17- 9 30 ,j.4 
16 35 55 17 - 9 6 29.4 
1635 174.J. - 9 7 32.4 
16 34 29 91 - 9 9 ri 8.1 
9 .02;; 













1116 2 13!> 14 91 2 341 
12 61 3 134 
14191 2 34+ 
8 81 2 33 ' 
10 8 1 '.! 3 3 , 








Ö s s z e lt a s o n 1 i t :i s i c s i 1 1 a g· o k . 
Hely 1881.0-m 
1 
Rednctio l ·· 1 . l l't~ductio ,- - j' .Reductio 
.1
- I-§' a m ed. 18 81.0 :i l:Usz . J mc(I. 188 1. O a latsz. 
Wolfers Auvers.w / h elyre 1 h elyre 
2' 16m 25."35 +170 3' 17.".3 
+o.o74 +0.24 2 - - , - -
+o.ooo +o.oo 21 2" 16m 2.» .' 34! + s.'50 1+11• :l' 11."1 1 +24." .-, 
25.25 J 6.6 
2 28 34.08 +14 1 41.2 
2 32 27.83 +u 20 43.7 
27.87 45.3 
27.68 43.5 
3 49 9.67 +20 25 24.2 
9.90 19.1 
4 18 10.30 +23 30 43.3 
9.99 48.9 
9.79 53.1 
4 36 29.78 +12 37 36.1 
-o.o10 +o.49 -12 28 il4.07 • _;_ ,:,. 11 +14 l 4l.7 +22.s 
+0.034 - 0.03 4 2 32 21 .8s I + ,> .'.!1 1+14 20 44.0 . +22.7 
- 0.010 +o.49 l - - / - -
+o.074 +0.30 21 - - -
+0.060 +0.16 4 3 49 fJ.77 + 5.89 /+ 20 \?.) <! :1.4 1 +14.4 
+0.045 +o.48 1 - - - 1 -
+o.045 +0A1 1 4 18 10.01 , + 5.76 
1
+2s s o 48.4 : + 10.:; 
+0.073 +0.10 3 - - - -
+0.028 -1.90 1 - - - _ 
















































Szerzü - - -/ Hely 1881.0-ra -i - Reducti6 1 1 1 Reductio 1 · --,Reductio 
1 
~ a med···· 1881.0 a latsz. o med. 1881.0 a latsz. 
Wolfers Auvers ro helyre helyre 
• • 1 1 1 1 
71W e1sselI;6, 115 .....• 6' 6"' 49.'83 +21• 27' 31."0 +o.' 045 +o."84 -1 6' 6"' 49.'88 +2.'62 +21° 27' 31."8 j - 1.9 
8 Weisse II; 8, 1325 ..... 8 55 58.74 +22 43 36.l +o.045 +o.83 - 8 55 58.79 +s.07 +22 43 36 .3 - 12.0 
Lalande 17820 . . . . . . . . 59.20 47.4 +0.080 -1.93 - - :_ -
91 Weisse II: 9, 90 ..... · . 9 6 37 .53 +21 23 47 .6 +o.045 +o.84 - 9 6 37 .58 +3.01 +21 23 48.4 
10 Weisse I; 9, 684 . . . . . . 9 32 22.46 +11 19 59 .3 -0.014 +o.87 2 9 32 22.B7 +2.92 +u 18 59.7 
Lalancl e 18941 . . ..... · 22.94 20 1.0 +o.052 -2.46 1 -
111DJllI. +11°, 2101 ...... 9 40 36.1 +u 29 o... - - 9 40 36.1 +2.Q2 +11 , 29 o .. . 
12 W eissc I: 9, 1113 . . . . . 9 53 12.81 + 3 31 56.3 -0.014 +o.88 2 9 53 12.71 +2.85 + 3 31 59.3 
J_,alande 19534 . . . . . . . . 12.49 63.4 +o.037 -2.63 1 - - -l::ll Lalancle 19722 ....... · 9 59 58.96 + 3 O 31.9 +0.033 -2.B7 - 9 59 59.00 +2.83 + 3 O 29.3 
14. BE. VI: - 1°. 2356 .... 10 4 58.60 - 1 49 48.2 0.000 0.00 1 10 4 58.65 +2.85 - 1 49 47.5 
Cop. u. Börge;1 338 1, 2 . 58.68 47 .2 0.000 0.00 2 - - -
151Lalande20051 ........ 10 14 0.65 + 9 17 49.l +o.048 -2.52 - 10 14 0.70 +2.65 + 9 17 46.6 
16 BB. VI, 6", 2397 .... ... 10 58 9.75 + 5 51 55.8 0.000 0.00 - 10 58 9.75 +2.69 + 5 51 55.8 
17 Weisse I · 10. 1068 ....• 11 o 32 .16 + 6 4 20.9 -0.010 +o.88 2 11 o 32.09 +2.70 + 6 4 21.5 










Lalande 21285 . . . . . . . . 32.20 33.6 +0.042 -2.58 1 - -
181 BB. VI, 1•, 2414 ....... 11 1 9.62 + 6 59 49.3· +o.ooo -0.40 - 11 1 9.62 +2.82 + 6 59 48.9 
19 Weisse I; 10, 1102 ..... 11 2 19.53 + 3 51 56 .8 -0.010 +o.88 2 11 2 19.60 +2.50 + 3 51 58.6 
Lalande 21330........ 19.75 52 8.0 + 033 -2.67 1 - -
201 Weisse I; 11 , 83 .... : . 11 7 ' 46.69 + 2 55 1. 7 - 0.010 +o.88 2 11 7 46.70 +2.45, + 2 55 2.6 \ -16.1) 
Lalaude 21467 . . . . . . . . 46.73 5.4 +o.036 -2.64 1 -
21 1 Lamont. 3259 ......... 11 9 10.63 + 2 43 4.6 - - 1 11 9 10.74 +2.45 1 + 2 41l 0.2 -16.9 
Weisse I ; 11, 112...... 10.48 12.0 -o.ooo +o.89 1 . - - i -
BB. VI; 2403. . . . . . . . . 10.82 58.4 +o.040 -0.61 3 - 1 - 1 
221 Lamont 3263 ......... 11 9 45.11 + 2 44 .10.5 - 111 9 45.11 +2.45: + 2 44 9.7 





~.· .... - _, ...... --... ~ -~ ~ ,,--«--- ~, '1 --... - -..:· ~· "\_ -. )... • ...; : ~ 7. ....... ..., ,..._ ; 




23 BB. VI.; 8°, 2494 ...... 11• 15 45.'94 + 8° 12' 46.''2 +o.•040 -0.''56 
24 Cop. u. Börg·en ........ 11 28 42.86 
- 1 50 4.9 +o.ooo 0.00 
25 Lamont. 3394 ......... 11 31 50.54 
- 2 13 53.1 
Lalande 22036 ........ 50.55 56.0 +0.024 -2.85 
Schjellerup ........... :i0.78 46.5 +0.030 +oAo 
26 Cop. u. Börgen 3747, 8 . 11 ±7 56.60 
- 0 22 7.6 0.000 0.00 
Yarnall 4983 ......... 45.17 43.9 +0.006 +0.02 
27 Cop. u. Börgen 3749, 50 11 48 45.21 
- 0 46 41.2 +o.ooo 0.00 
28 Cop. u. Börgen 3797, 8. 12 8 54.68 
- 0 39 53.9 0.000 1 0.00 
Lamont 3629 ... . ..... .54.62 50.4 -
29 Rümker 3901 ......... 12 12 45.24 +19 49 47 .0 +0.060 +0.11 
Weisse II; 232 ..... . ". 45 33 44.5 +o.o45 +o.86 
30 Weisse I; 13, 376 ...... 13 24 43.12 
- 2 26 12.6 -0.010 +o.9o 
Lalande 24988 ........ 43.04 14.9 +0.026 -2.84 
Rümker 4321 ......... 42.93 14.4 +0.016 +o.63 
31 Weisse I; 15, 492 ..... 15 28 19 .77 
- 2 32 32.9 - 0.010 +o.9o 
Lamont 4782 ......... 19.77 26 .4 - -
32 WeisseII; 16 , 748 ..... 16 26 0.37 +26 18 23.4 +0.045 +o.83 
749„ „. 0.51 19.8 
' 
» 
33 Weisse I; 16, 608 . ..... 16 33 8.66 
- 9 18 41.3 -0.010 +o.85 
Lalande 30273 ........ 8.46 34.2 +0.010 - 3.35 
30274 ....... . 8.77 35.8 » » 
34 Berliner Merid-Beob. . . 16 52 1.94 
- 9 32 26.5 0.000 0.00 
35 Weisse I; 16, 1013 ..... 16 55 13.48 
- 9 35 43.9 -0.010 +0.91 
36 JJalande 31255 ........ 17 5 31.89 
-21 27 35.0 -0.020 -·2.90 
31256 . . ...... 32.42 29.1 » • 
Arg·el. Oeltzen 16458 . . · I 32.14 1 33.5 +0.040 -0.95 
~ a med. 1881.0 
00 
- 11 b 15'" 45.'98 
11 28 42.86 





- 11 47 56.60 
- -
1 11 48 45.19 
4 12 8 54.66 
2 
-
112 12 45.34 
1 
-





1 15 28 19.77 
1 
-
1 16 26 0.48 
1 
-





- 16 52 1.94 
- 16 55'.13.47 





Reduotio 1 Reduotio 
a latsz. IJ med. 1881.0 a latsz. 
helyre helyre 
1 
+2.'96 + 8° 12' 45."6 \ -18."5 
+2.78 - 1 50 4.9 - 19.6 






+2.73 - 0 22 - 17.1 
- -
-
+2.72 - 0 46 42.5 - 17.4 
+2.98 - 0 39 52.7 - 19.4 
-
- -
+3.03 +19 4.:_ 46.3 1 - 18.8 
- -





+3.38 - 2 32 29.2 - 12.7 
- - -











+3.96 - 9 32 26.5 
- 3.1 
+3.98 - 9 35 43.0 
- 3.1 


















































P 1 ·1 1 Reductio 1 1 1 Reduct.io 
1
1 
1 Reduct.io -~ S z erz ü Hely 1881.0-ra j - -3' rt rn1!d. 1881.0 a Jatsz. 8 roet!. 1881.0 a lat.sz. 
xi \Volfers .A.uvers r:n helyre 11elyre 
:l7 We.i~se 1; 17 , 543 ... . .. !17• 21"' 2.'421- .;• 37' 54."0 -0.'010 +o."78 17• 21m 2.'41 +4.'00 - .5° 37' 53.''2 +273 
:J8 Lamont. 5771 . . ....... 
1
11 39 0.26 - 2 42 83.1 - - - 17 39 0.26 +3.6.5 - 2 42 33.1 -1.'2 
:39 \Yeis~e l ; 17, 761 ...... 17 40 18.54 - :3 51 36.9 -0.010 +o.9o - 17 40 18.53 +3.92 - :l 51 36.0 +i.o 
+o Argel-Oeltzen 17293 .. . 17 45 18.68 -19 .'i 15.3 +o.040 -0.90 117 45 18.69 +4.88 -19 5 17.3 +i.4 
Lamont- 15° his 21 .460 18.70 16.3 - - 1 - - - -
1
Yarnall7462 . . . . . . . . . . 18.62 18.6 +o.054 ,0.31 2 - - - -
.~ 1 ·weisse I; 1 7. 39;; ..... · 117 +6 15.11 - 3 57 42.4 -0.010 +o.90 - 17 46 13.10 +3.89 - :3 57 41.5 +u 
-Vi! Lalanrle 3286;i ........ 17 52 14.7l -22 27 14.0 -0.022 -2.80 1 17 52 14.72 +4.43 -2'2 27 17.4 +i.1 
Argel-Orltzen 174:!8 .. " 14.60 17.5 +o.040 -0.98 2 - - - -
· 17439... 14.76 16.1 +0.040 -0.98 2 - - - -
+3'! \\'eissel ; 17, 1166 .... ,17 57 7.25 - 3 43 .u.6 -0.010 +o.90 -· 17 ü7 7.24 +3.64 - 3 43 40.7 -0.1 
+4 ATgrl Orltzen 17682 ... 18 1 27.37 -18 33 57.6 +o.040 -0.88 118 1 27 .35 +4.31 - 18 33 59.8 +2.7 1 1
Larnont- lii 0 bis21"498 27.28 60.2 - - l - _ _ 
4)Weissel: 17.1291 ..... 18 '2 11.91 - 4 6 35.3 -0.010 +o.90 -18 2 11.90 +3.31 - + 6 34.4 +t.5 
+61\\'eissel; 18, 15 .. . ... . 18 II 33.86 - 3 55 15.7 - 0.010 +o.90 -18 3 33.85 +3.51 - 3 55 14.8 - 0.5 
47BB.VI; - 14•bis31,tJ9. 118 Hl 28.94 1-18 9 6.7 +0.040-0.89 218 19 28.92 +3.94 -18 9 9.1 +3.4 
Larnont - 15°biR 21•, ,;9,5 28.91 I 10.8 - - l - - - -
Yarna.11 7802 .... . ..... · 28.84 9.o +o.o58 -0.51 4 - - - -
.rs l '\o\'eisse I; 19, 24 . ...... 119 4 2.16 - 12 -10 10.8 -0.010 +o.93 2 19 4 2.33 +4.22 - 12 40 10.t• +u.1 
Lalande 35868 . . . . . . . . 2.64 8.6 +0.002 --3.3 1 -- - - -
491WeisseI; 19, 541 ..... . 19 23 40.84 - 5 10 6.5 -0.010 +o.76 - 19 23 40.83 +4.27 - 5 10 5.7 +13.7 
."10 Yarnall 8966 .......... 
1
20 32 43.56 - 21 21 19 .6 +0.054 -0.67 - 20 32 43.62 +4.72 -21 21 20.2 +18.2 
:;1 RB. VI. - 14• bis 31• . .. 20 55 57 .2 3 -1::; 56 25 4 +o.ooo -0.40 2 20 55 57.25 +4.50 -15 56 25.8 +20.2 
Lamont-15•bis21•1 334 I 57 .29 27.4 - - l - - - _ 
52 1 Argl-Oeltzen 21197 . . .. 21 ;, 6.U - 14- 57 26.1 +0.040 -1.00 1 21 ·;, 6.83 +4.26 -14 57 27.0 +20.3 
Lamont-1 s•bis21•1 356 6.79 27.0 - - 1 - - - _ 
Weisse 1; 21. 42....... 6.65 27.2 -0.010 +o.97 l J - - - -
1 Ri.imker 89:,o ......... 1 7.03 28.7 +o.os6 +o.91 l - - - ~ 
81 1 ·· 1 R d t"o 1 1 1 Ruductio 1 Reductfo ~ S z erz ö Hely 1881.0-ra . e lc 1 - ~ i• med. 1881.0 a latsz. o med. 1891.0 a lat.sz. 
r:n 'Volfers Auvers r:n helyre helyre 
53 Yaruall 9906 . . ....... · 122• 27'" 50.'45 -230 12• 58.''7\+o.'0351-0."771- 22h 27'" 50.'49 +4.'36 1-23° 12' 59."5 \ +27.''9 
54 Yaruall 9933 ....... · · 22 31 5.87 -22 24 48 .4 +o.030 -0.76 - 22 31 5.90 +4.58 -22 24 48.7 +27.2 
55 Weisse I; 22, 744 . ... · · 22 36 27.99 - - 2 39 59.5 , -0.010 +o.68 1 22 36 27.86 +4.37 - 2 39 54. 7 +27.1 
Lamont 8946 ...... · · · 36 27.73 50.4 - - 1 - - - -
56 Yarnall 9980 . . ..... · .. 22 36 33.70 -22 16 50.7 
1
+o.029 -0.76 1- 22 36 33 .72 +4.52 1-22 16 51.4 1 +27.5 
57 Megfigyeles a delkörre!. 22 36 46.66 - 3 5 1.l o.ooo ' o.oo - 22 36 46.66 +4.37 - 3 5 1.1 1 +27.0 
58 W eisse I ; 22, 756 ...... 22 36 49.24 - 3 l8 23.s 1-0.010 +o.72 - 22 36 49.23 +4.38 [- 3 18 22.6 1 +27 .4 
60 Weisse I ; 22,946 ...... 22 46 45.24 -11 3 44.4 · 0.010 +o.89 - 22 46 45.23 +4.41 - 11 3 43.5 ' +28.5 
59 La.lande 44461 · .. · · · · r2 37 55.22 - 3 8 30.4 +o.026 ' -2.91 - 22 37 55.24 +4.38 ·- 3 8 33.3 +27.0 
61 Weisse I; 23, 403 ...... 23 31 56.441-12 51 61.4 - 0.010 +o.90 1 23 21 56.08 +4.15 - 12 51 35.1 +24.2 
La.lande 45938 ....... ·I 56.15 51.1 +o.ooo -3.23 1 - 1 - - -
Santini 21, 91. . . . . . . . . . 55.99 o.6 -0.002 +i.60 4 - - - -
62 Weisse I ; 23, 415 ...... 23 22 20.16 -- 3 18 26.9 -0.010 +0.10 2 23 22 20.12 +4.36 - 3 ] 8 26.9 +2s.3 
63 W eisse I ; 23, 530 ... .. 23 27 34.59 
- 2 54 4.4 -0.010 +o.69 -23 27 34.58 +4.32 - 2 .'>4 3.7 +2s.1 
Lalantie 45953 ..... . .. 20.01 25.5 +0.026 - 2.95 l - - - -
' 
1 
Eszrev etel e k. 
A e . es 8 szamu bolyg6k megfigyelese a 101 / 4 hii.velykes refiektoron törtent. 
A legutolsö sorban a hasznalatban levö micrometer minemüsege van följegyezve, meg pedig Fa szälas 
micrometert, K a kör vagy gyi.irüs micrometert, s vegre <Jl. a positio körmicrometert jelenti. 


































40 KO~KOLY A!IKLOS. 
Az összehasonlitasi csillagnal minden ismertjavitas alkal-
maztatott; a Laland katalogusban foglalt csillagokhelyzetei a 
»British Assoc.« katalogusab61 lettek kiveve, termeszetesen az 
Argelander BB VII-ben adott javitasok vetettek tckintetbe, a 
hol is a következö reszletek jegyzendök meg : 
A 11-ik szamu csillag a DM-ban B-vcl van jegyezve, 
<le BBVI-ban nem fordul elö. 
A 22-ik szamu csillag egyenes felszallasa nem lett hasz-
nalva, mivel az Lamont meg:figyelesehez kepest +o·"47 es a 
DM szerint O.' 7 ter el. 
A 31. szamunak Bessel szerinti declinatioja 1'-el javi-
tand6, meg pedig nagyobbitand6. 
A 42-ik szamu, melly Argelander-Oelzen catalogusaban 
17439 szam alatt fordul clö, miutan a 307-ik zona 15-szörös 
összehasonlitasa mas zonakhoz kepest megtörtent - 0'38-al 
javitva alkalmaztatott. 
Csillag positi6k. 
A kis bolyg6k felkeresese alkalmaval több rendbeli 
all6csillag helyzete lett meghatarozva, a melyek közül egyik 
sem fordul elö az itt meglevö catalogusban, vagy egi abroszbant 
Van közöttük több, melyek a parisi * egi abroszb61 is hianyoz-
nak, a melyek is a nev melle csatolt kis csillaggal vannak meg-
jegyezve. 
A megfigyelesek reszint a Fuess-fele declinograph, reszi11 
a Littrow-föle mappiroz6 keszüleken lettek eszközölve. 
Mivel az egyenes felszallasok mind chronographal van-
nak feljegyezve, ugy azok o·• l pontossaggal birnak, mig a 
·rostelylyal csak o·'5-nyi pontossag erhetö el, ugy ott csupan csak 
:egesz perczek vannak feljegyezve. Epocha gyanant, a t'äbbi 
katalognsokkal val6 könnyebb összehasonlitas vegett, 1850'0 
lett valasztva. 
CSILLAGASZATI :\lEGFIGYEL. AZ 6-GYAJ,LA[ CSILLAGVIZ SG. 41 
s Megfigyelesi idö ) mg. II a me<l. : 1850'0 I 
~- med: 1850'0 .„ 
N II 00 
J J 880. Deczember 4. JO 6" 22m 12.9 + 27° 25.'2 
2 10 30.5 20.5 
3 10 31.0 20.7 
4 10 23 1.1 24.0 
5 11 18.0 26.0 
6 Deczember 29-1880 10 8 21 13.3 + 17 10.9 
7 1 10 43.0 18.1 
8 10 8 22 6.0 + 17 6.4 
9 10 31.3 3.5 
10 11 56.8 8.9 
11 i\larcziu · 3-1881 10 10 26 55.6 + 17 36.4 
12 10 27 57.4 41.6 
13* Majus 18-·1881 10 11 l 39.4 + 4 17.9 
14* 10 54.7 3 58.8 
15 .e Juewa. Maj. 10 2 8.3 39.8 
16* Maju~ 18-1881 10 llh 2111 52.5' + 30 57 .'5 
17* 1881. Majus 18 10 56.2 58.3 
18* 10 7.2 4 2.2 
19* 10 15.9 15.9 
20 1881. Majus 19 
10 ~ 15 24 46.8 52 21 20 11 49.4 24.5 22 
·• 19  25 19.8 54 
23 11 27.6 '17 
24 20 10.5 37.3 15.5 
25 10 57.0 22.5 
26 20 10 58,5 27.'5 
27 19 11 58.8 56 
28 10.5 26 15.1 54 
29 11 36.8 52 
80 10 11 40.4 16.5 
31 19 11 58.5 43 
32 10 27 12,4 48 
33 9.5 22.4 52 
34 21 11 23.2 17 
35 20 11 24.6 9.5 
36 21 11 28.3 17 
37 20 11 28.8 9.5 
• 38 19 10 35.1 48 
39 20 9.5 43.7 30.6 
40 8Iduunal oh 50"' 11 54.0 18.0 
41 1881. Majus 19 9.5 55.'3 59 
42 20 10 28m 0.4 20.'5 
43 
1\ 
10.5 4.7 19 
*) Chacornac : Cartes edipt.ique~. 
42 KO~Ii:flLY 7'!TKLIJS 
8 
:i\Iegfigyelesi idü mg. ~I J med : 1840.0 J med: 1850.0 ·ci! 
N 
U1 II 
H 1881. Majus 20 11 
1 
11.' 9 24' 
45 11 17.8 19 
46 19 10 
1 
24.8 44 
47 » '.lO 11 28.3 18.5 
48 19 10 \ 
32.8 50 
49 » 10 44.3 10 56 
50 » » 19 9.5 45.9 2 0 
51 » 20 9.5 29'" 10.7 1 24.5 
52 » Juni 1 11 17'' 34 11.4 15 20 
53 » > 10.5 17 34 15.8 15 11 
54 » » 1dupL!11 29.2 
7 
55 » 34.9 10 
56 ' 10 39.4 8 
57 » > » 11 H.8 1l 
58 » 11 50.S 15 
59 » 11 50.9 J 1 
60 11 .J5.5 10 
61 » 12 
•) 1' 4.5 12 „1.J 
62 » » 10.5 11.9 18 
63 » dun!. 11 27.9 12 
64 > 11 34.9 13 
65 » 10.5 1 37.0 15 
66 » » 10 39.6 12 
67 » 11 56 .9 ll 
68 » 10 58.6 22 
69 » 10 ;16 7.7 13 
70 11 17.9 13 
71 > 11.5 : 27.0 18 
72 11 51.1 12 
73 » io.5 55.0 7 
74 » 10.5 37 3.5 8 . 
75 » » 11 11.1 8 
76 10 24.8 10 
77 Majus 111 9.5 18 0 42.1 4 0 
78 10 1 4.0 8 
79 10 27.0 8 
so » » 10 37.1 2 
81 » » 9 2 40.0 4 9 
82 » » 10 42.8 3 53 
83 » 10 3 22.7 4 6 • 
84 » » 9.5 36.4 3 56 
85 » 10 4 18.3 4 14 
86 » 20 11 22.4 19 
87 » 11 24.4 22 
88 19 10 40.3 9 
89 §1no maj.lOh 0 10 47.'6 13' 
90 » 20 10 18b 4 57 .5 40 19 
91 19 10 5 26 .9 12 
921 










.;e Megfigyelesi idö 1ng. 
N 
ri mcd: 1850.0 J med: 18.)0.0 
<11 
9) :, 1. )fajus 19 9 38.'5 l .J' 
94 9 52.2 4 16 
95 Aug. 2 10 l s• 571u 18.9 12 48.4 
96 11 56.4 40.8 
97 9.5 ;; 20.3 37.9 
981 10.5 21.8 43.G 
99 1 10 41.4 43.5 
100 9.5 51.3 :l4.6 
101, 10 52.5 :i4.2 
102 10 [1tl 7.7 47.2 
103 11 13.6 47.2 
104 
1 
11 28.2 53.1 
10 _ 8Hilda. 
" Aug . 2. 11 h 44m ll 28.'4 40.'6 
1061 
11 57.9 48.1 
107 10 19h O'" 7 .9 39.5 




110 57.9 47.8 
111 ~~.5 10.4 41.1 112 11.7 49.5 
113 10 15.7 33.3 
114 10 17.7 30.8 
11 5 9.5 22.9 24.8 
116 9.5 24.7 29.1 
117 10.5 26.8 50.5 
11 8 10 38.7 36.5 
119 10.5 46.5 52.8 
120 10 50.1 47.4 
121 11 56.4 49.9 
122 11 57.8 48.8 
123 10 2 34.6 41.8 
124 10 58.2 42.7 
145 10 ;; 0.4 48.3 
126 10 28.6 52.4 
127 2 9.5 19 3 28.8 12 49.6 
128 27 10 20 30 45.8 21 29.0 
129 10 47.8 33.9 
130 11 59.5 28.2 
131 12 31 2.6 26.2 
132 12 5.7 32.1 
133 12 13 0 33.5 
134 
11.5 \ 13.7 29 .3 135 11 22.0 32.9 
136 10 31.7 34.9 
137 10.5 i 36.0 24.0 
1381 12 41.9 29.5 
189 10 46.9 27.0 
140 11 53.3 25.2 




(j med: 1850.0 •<i! MeAgyelesi idö mg. '' med: 1840.0 N 
w 1 
141 1881. A"'""''"" '7 1/ 12 54.'5 27.'5 142 
.» » » 1 12 32m 0.5 27.6 
143 . » » 12 8.4 29.0 1 
144 » 10.5 9.8 25.4 
145 » 11 19.9 '.ll 27.6 
146 November 1 6 10 23' 17 1.1 13 23.6 
147 » » » 9.5 17.8 20.8 
148 » » 10.5 27.2 34.1 
149 » » 9 35.8 19.9 
150 » » 10 58.7 0.1 
151 » » » 10.5 18 6.0 38.8 
152 » » 9.5 10.9 0.6 
153 » » 10.5 27.7 45.8 
154 > » » 10.5 29.1 17.2 
155 Q Philomela 1 Q Nov. 16. 7h 3m 10.5 1 32.'8 21.'1 
156 » » » 10.5 1 4J.l 23.5 
157 » » 9 44.3 21.9 
158 » > 
1 
10 1 19m 4.9 42.3 
159 > » 10 22.4 43.5 
160 / » » » 1 10.5 23.0 8.5 
1611 
» » 105 1 23.5 36.0 162 » »  32.4 1.1 
163 » 10 43.4 13 5.3 
164 » » 10.5 2::l' l!l 52.6 J (JO 47.5 
165 » > 16 10.5 54.1 34.2 
166 10.5 1 20 3.2 23.0 
1137 » > 10 11.3 7.3 
168 » ». 
10 ! 17.6 26.1 169 » 10.5 36.0 27.3. l 7o' > » » 10.5- 38.9 27.4 
171 » » » 10 39.3 13.1 
172 » » 10 1 56.6 37.0 
173 » .» 10 23 21 6.6 13° 15.Q 
174 » 10 26.7 15.0 
175 > 10 33.3 34-8 
176 > 10 50.2 lÜ 
177 10 51.2 33.3 
178 » 10 59.4 4.2 
179 » » 10 22 H.7 33.8 
180 » 10 3-!.9 27.0, 
181 » 10 58.4 23.9 
('K I LT •. \f:. \ 8ZATf ME01'WYJ~L AZ l°> -GYAf.L.\I CH I LT. .\ G\' IZSn. 4'.i 
Eszrevetelek. 
1880. Deczember 4. A positiok meghatarozasa M1·om-
Mrom atbocsajtasböl törtent a Bradley-fele rostelyon. 
1 0. Deczemher 29. A megfigyele ek a clccliuographal 
lettek ketszer feljegyezve. 
1881. Marczius 3. Egyes meghataroza a Fues -fele 
declinographal törtent. 
1881. Majus 18. Mint az elöbbeni. 
1881. ~fäjus 19. Mind ket meghatarozu a mappiroz6 
ke züleken eszközöltetett. 
1881. 1\Iajus 20, 21. Mint az elöbbi. 
1881. Junius 1. Kettös meghataroza a mappiroz6 
ocnlaron. 
1881. Augusztu 2. Iint elöbb. 
1881. Augusztus 27. A megfigyeles a refl.ectoron levö 
mappiroz6 ocular egitsegevel törtent. Augusztus 26-an lOh 
30m-kor egy 12-ed nagysagu csillag lett feljegyezve, melynek 
helyzete a következö : 
1850.0; 20h 31 n. 51"; D = - 21° 27'.2 
az egi abro zba i bc lett jegyezve, a mely azonban ·27 -en 
i met hianyzott, cle kesöbben ködös levegö e holdfeny miatt 
töhbe nem volt megfigyelhetö. 
November 16-an kettö meghatarozas eszközöltetett a 
declinographon. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-----
Csill ag födesek megfigyelese. l MC~figyC!ö 
1880 nov. 11. 10• 35m 16.'6 6-gyallai közep idö. Belepes a hold sötet szeJen.I Konkoly 
" » » 16.2 » » » > » > Kobold 
> » 16.2 > » ~ > » » » J Weiss 
1881 jan. 6. 9 32 46.2 I: Kobold 
• febr. 7. 10 53 46.9 • • • » 
\121 45 19 .4 » ... > » > > > » 
~ 41 54.6 kilepes a hold vilagos szelen. » 
12 45 19.7 belepes • • sötet » • 
Gotthard Jenö es Sä.ndor Herenyi csillagdä.jä.nak 
földrajzi fekvese. 
A vegre,hogy ezen ujb61 felallitott es berendezett csillag-
vizsgal6 helyzete megközelitöleg ineg legyen hatarozva, 1881. 
.gzeptember 25. es 26-an többrendb.eli merest eszközöltem 
a Gambey-fäle sextansommal, hogy a herenyi intezet föld.raj~i 
46 lW~i<OLY :\UKl. l l1'. 
hosszat es szele seget meghatarozhassam, habar ez csak icleig-
lenesnek tekintendö. 
Az idö, illetöleg az 6rak összehasonlitasa vegett 6-Gyalla-
r61 dr. Lakits Ferenci ur volt szives a tavirdai huzalon, mely 
az 6-gyallai csillagvizsgal6b61 Komarom, Györ, Kis-Czell es 
Szombathely fel& volt a herenyi csillagvizsgal6val összekap-
csolva, hova szinten 1) van az allami tavirdahuzal vezetve, 
jeleket adni a hudapesti k. .J6zsef müegyetem 1864-ik szamu 
Dent-fäle chronometerjevel, mely hasznalat vegett az 6-gyallai 
csillagdanak adatott {Lt, s viszont Herenyböl a 49-ik szamu 
Vorauer-fele chronometerrel adtam dr. L akits i'.irnak jeleket 
6-Gyallara. A Vorauer-fäle chronometer pedig a k. meteoro-
logiai központi intezete Budapesten, melyet e czelra dr. 
Schenzl igazgat6 i'.U't6I kaptam hasznalat vegett kölcsön. 
H abar ezen jelvaltasoknal töbh rendbeli zavar is mutat-
kozott, azert a szamit{L megis olegendöleg ÖSSzeegyezÖ ered-
menyt mutat, hogy a kiszamitott idökülönbseget a val6hoz 
lehetöleg közel hozhassuk vele. 
A herenyi idömeghatarozasok különben a nap 12 meri-
clian-körüli magassaganak meresen alapszanak , a melyek a 
következö eredmenyt adjak: 
Hereny - 6-Gyalla = + 6'u 20.'9 a miböl következik: 
Hereny - Berlin = + 12m 49.'8 
A sarkmagassag meghatarozasa czeljab61 11 napmagas-
sag lett eszlelve s ezek a következö eredmenyt adtak : 
cp = 47°16' 27."9 ± 0."6 
Ezenkivül a sarkcsillag magassaga lett haromszor meg-
figyelve, a melyböl pedig az elöbbivel nem igen megegyezö 
eredmeny vezettetett le : 
cp = 47017' 41."8 
Ha ezen meresnel tekintetbe vesszük azon körülmenyt, 
hogy a mesterseges horisont igen sok kivanni val6t hagyott 
hatra, s csak igen keves higanyb61 allott egy lapos 6raüveg-
ben, ugy ezen megfigyelesnek csak 3-as sulyt adok, mig az 
elsönek 12-öt, akkor a herenyi observatorium sarkmagassaga: 
cp = 47°16' 37." 
egy olyan ertek, mely eppen az elsö megfigyeles melletL a meg-
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